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Conferència
SEBASTIA SERRA
"S'HA CREAT UN GREU PROBLEMA DE
COMPETENCIES".
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LS POSSIBLES BAILES DE
LA NOSTRA CIUTAT, DE CARA
A CARA, A LA DEFENSORA
El saló teatre de la veterana i histórica entitat
recreativa cultural "Defensora Sollerense" s'omplí,
dilluns a vespre, de gom en gom. No n'hi hagué
prou amb el pati butaca i les cadires, i molts dels
allí presents varen haver d'estar dempeus durant les
quasi tres hores que durà la vetlada.
Corn salaran els nostréS lectors, la causa de tota
aquesta gentada, que arreplegava persones de totes
les - classes i condicions, principalment gent jove o
gent interessada amb les questiones polítiques, era
que el nostre setmanari, i concretament el nostre
equip d'E.I.E., organitzaven un debat entre els caps
de 'listes de les candidatures que se presenten a
eleccions a Sóller el proper 8 de kiaig.
Amb cert retràs horari
degut a problemes de
transport, dimarts d'aquesta
setmana se celebré la darrera
conferencia del cicle dedicat
a l'Estatut d'Autonomia
organitzat pel Casal de
Cultura. La intervenció
corregué a càrrec de
Sebastià Serra i fou
precedida d'una breu
presentació a cura d'Oscar
Sánchez.
El conferenciant comencé
el seu parlament resaltant el
carácter estrictament tècnic
de la conferencia, fent una
aLlusió a la resta dels
participants en el cicle i
mencionant alguns aspectes
de caire històric sobre
I 'Estatut, recomanant la
seva lectura "a través dels
textos tramesos pel Consell
a l'Ajuntament i que estan a
disposició deis ciutadans".
Fent una anàlisi global de
l'Estatut, que Serra definí
corn a "de tercera regional",
insistí en que no parteix de
la consideració de les Illes
corn una nacionalitat sinò
corn a simple regió, si be en
un dels articles "es pogué
incloure el terme
nacionalisme quasi per
error". Es tracta, per tant,
d'un Estatut concedit per la
via de Particle 143 de la
Constitució, "encara que
llagues pogut ésser molt
millor si hi hagues hagut
voluntat política per part
deis altres partits," digué
Serra en una clara al.lusio a
UCD i al PSOE... NI
obstant, afegí que la nostra
Carta autonomica no es Inés
que el fruit "de l'escasa
empenta popular i
concepte que tenen a
Madrid de les Illes Balears".
Quant a les competencies
que concedeix 1 Estat al
nostre Parlament autonennic
en virtut de l'Estatut, Serra
digué que estan retallades
per la LOAPA, donat que
"només permet legislar
durant quatre mesos a l'any,
possibilitant així
I 'obstruccionisme des de
Madrid tal corn ocorregué
durant la República". Al dir
del conferenciant, les
deficiencies més greus de
l'Estatut per .comparació
amb la resta són:
—No contempla la
possibilitat d'assessorar al
govern en temes militars.
—Manca de radio
televisió amb legislació
propia a la comunitat
autónoma.
—No inclou la necessitat
de consultar la comunitat
autónoma quant a la
planificació económica per
part de l'Estat.
Resalta també Sebastià
Serra la manca de
delimitació de competéncies
entre els distints organismes
autònoms i els estatals, i els
greus perjudicis que ha creat
aquesta situació en el
periode pre-autonòmic. "Hi
ha hagut gent — digué — que
s'ha passat tot un dematí
anant de les oficines del
Consell Insular a les del
Govern Civil, i d'aquestes a
les del Consell Interinsular
per resoldre un problema,
sense arribar a aclarir quin
era l'organisme competent
en aquella qüestió." I seguí
dient que aquest problema
no queda resolt amb l'actual
Estatut degut a Pambigtietat
de la seva redacció. "En
aquest sentit — afegí '—
l'Estatut no esta acomplint
un dels seus principals
objectius, que es simplificar
la burocracia i acostar
l'administració als
ciutadans".
Després d'unes
(Passa a pág. interiors)
A la dreta del moderador
s'asseguéren Antoni Josep
Rul.lan Colom (A.P.) i
Antoni Arbona Colom
(U.M.) i a l'esquerra ho
feren Josep S. Rul.lan
(P.S.O.E.) i Xim Buades
(P. C.I. B.).
Començà Pacte amb uns
• quants minuts de retard i el
nostre cap de redacció
excusa l'auitencia del nostre
estimat director Miguel
Marqués Coll i tramete a
tots la seva col.lectiva
salutació i abraçada.
Evidentment es
impossible que contem,
paraula per paraula, tot
quan es comenta de part i
altre. Hem entrecavat els
passatges que hem cregut
mes significatius, conscients
de que talvolta no som tot
lo objectius que caldria però
conscients de que almanco
ho hem intentat.
Direm que les primeres
respostes foren més que res
una definició ideológica dels
candidats.
Aixi pel comunista Xim
Buades: "L'orientació d'una
política municipalistica cap
als sindicats es una tasca que
s'han de marcar". Fent
al.lusió al problema de l'atur
digné que "era factible
pensar amb una politica
d'ocupacions comunitiries,
però endrecades no a gent
de fora sino a gent de
Sóller".
En Josep Rul.lan del
P. S.O.E. reconegué que,
durant l'anterior legislatura
municipal efectivament
l'actuació
 del PSOE "no va
ésser tot lo que havia
d'ésser" atribuint-ho a la
manca de rodatge o al fet de
que talvolta "aquestes
persones —els regidors del
PSOE— estaven dintre un
partit on no havien d'estar
devegades". Feu elogis a la
coherencia i al sentit de
disciplina de 1 Partit
Socialista Obrer Espanyol.
"Cree que el P.S.O.E. ha
demostrat, almanco, que es
un partit de que quan ha
tengut regidors que no han
fet ses coses be tal corn era
de preveure doncs
senzillament els han dat de
baixa. Cosa que no ha fet
per exemple U.C.D.".
D'altra banda, l'altre
senyor Rul.lan —el de la
dreta corn deia molt be el
moderador— Inés o manco
explicaria perquè en 1.979
era independent i ara era
d'Aliança Popular. Respecte
a aquest candidat volem
rectificar una errada
apareguda a la seva biografia
de la setmana passada. L'avi
matern del possible batle
(Pasa a págs. interiores)
DESFILE DE MODELOS EN LA DISCOTECA EL
PATIO A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA
LOCAL ORGANIZADO POR BELL PUNT DE
SOLLER
COLEGIO PUBLICO
"ES PUIG"
SOLLER (Ik.ALLORCA)
El Colegio Público "Es Puig" de Sóller
comunica que se abre el plazo de matrícula de
E.G.E. (Enseñanza estatal para el Curso 83/84,
durante los días hábiles del mes de Mayo,
excepto sábados, de 12 a 13 horas en la
Secretaría del colegio.
En el momento de la inscripción, deberán
presentar el Libro de Familia ecce-ene:nado de
cuatro fotos temario carnet.
Sóller a 25 de Abril dei 983
TEATRO VICTORIA
AGRUPACIO DE TEATRE
NOVA TERRA
PRESENTA
FEDRA
DE LLORENÇ MOYA GILABERT
Viernes 6, a las 22 horas
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTIC
OPTICO COLEGIADO
 N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN MARCGAILLARD FRAMO
Calle Luna, 9	 SOLLER
Artículos camping
Artículos limpieza
Artículos barro
todo en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
E XPOSICION
PLANTAS Y FLORES
Se ruega a todas las
personas que quieran
colaborar en la Exposición
de Plantas y Flores, que
tendrá lugar en el Casal de
Cultura, que la fecha límite
de entrega será el sábado día
7 por la mañana.
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AVISOS
PAR R,(e.,..!IA DE SANT BARTE\;'.....P!»
Derna diumenge dia 1 de
Maig a les nou del vespre el
pregoner d'enguany, Vicenç
Terrassa, pronunciara el
Pregó de Fi res 1983. L'acte
que se celebrara a l'esglesia
parroquial de Sant
Bartomeu, sera presentat pel
pregoner de Pany anterior,
Joan A. Estades de
Mon tcaire.
Una vegada acabat el
Pregó esta prevista
l'actuació de la Coral
Universitaria, ¡ove agrupació
de cantaires tant per l'edat
dels seus components corn
pel temps que fa que
realitzen aquesta activitat
artística. Aquesta Coral,
coneguda ja al nostre poble
per haver donat concerts en
dues ocasions anteriors. está
cornposta per una
quarentena de membres, la
majoria estudiants
professors	 u niversitaris.
dirigits pul ¡ove historiador
Joan ompany, in‘ est iador
de la música de Mallorca i
autor d'una tesi sobre l'obra
del compositor mallorquí
Joan Maria 'Plomas.
Malgrat la seva curta
trajectória musical, la Coral
Universitaria ha ofert
concerts del seu repertori al
Palau de la Musica de
Barcelona i ha participat al
certamen de música de
Tolosa (País Base), a mes de
la gira recentment efectuada
per les ales Canaries. Les
seves \Tus són conegudes
tots els pobles de les tres
illes Balears, i han gravat
tambe un disc de cançons
populars i obres de
l'esmentat mossèn Thomas.
La seva actuació de demà
estará englobada en un sol
acte, amb un concert
estructurat en base a un
primer bloc de cançons
polifimiques i un segon de
:tneons populars.
CELEBRACIO FAMILIAR
DE L'EUCARISTIA
I REBUDA DELS
JOVES CATECUMENS
Avui dissabte, a les 9 del
espre, a la Rectoria,
celebrarem comu-
nitariament l'Eucaristia, en
la qual rebrem a PAssamblea
cristiana els joves
catecumens corn a candidats
a la Confirrnació, i amb els
quals celebrarem els signes
catecumenals. Donat que es
una celebració on la
comunitat s'hauria de fer
ben visible, demanam a tots
els cristians que hi sien
activament presentw.
EXPOSICIO "VIOLACIONS
DELS DRETS
HUMANS" A
L'AMER ICA
'latina"
La inauguració sera
divendres, dia 6, a les 7 del
vespre al Casal "Els
Jardins". Hi haurà xerrada i
col.loqui amb alguns
membres d'Amnistia
Internacional. L'Exposició
que estará oberta els distints
dies de la l'ira esta
organitzada pel grup de
"Justicia i Pau".
UNCID COMUNITARIA
DELS VFLLS
. E I S
Dema, diumenge, a la
missa l	 hr 12.	 1.1Is vells o
malalta in
 peW d
 assistir - hi
que	 avisin	 i	 se'ls
administrara el sagrament a
caseva.
Cuidara d'aquesta
celebració el grup de Vell i
malalts.
PARROQUIA DE L'HORTA
CELEBRAC10
EUCARISTICA PELS
INFANTS
Demà diumenge, a la
missa de les 10'30 del mati,
corn cada mes celebrarem
l'Eucaristia especialment
pels nins i nines de
Catequesi.
COMISs'itI E' \ I1ROQ I
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Esta noche en la
"DISCOTECA EL PATIO"
del puerto de Sóller, gran
desfile de modas,
organizado por la casa
"BELL PUNT" a beneficio
de la Cruz Roja de esta
ciudad.
El desfile dará comienzo
a las 22 horas, y será pasado
por unas jóvenes y bellas
señoritas que se han
prestado gentilmente para
colaborar con esta gran
familia como es la Cruz
Rota.
Después del pase de
modelos, se procederá al
sorteo de unos interesantes,
premios que también fueron
cedidos por personas
amantes de la Cruz Roja,
tras el sorteo, se dará .paso a
una agradable velada
musical que correrá a cargo
de "Catalina Mateu y su
grupo musical".
Para finalizar, un gran
baile en la DISCOTECA.
MARI VAZQUEZ
DUMA PREGO DE MES
AMAN DE CORAL
1 DE MAYO
Con motivo de la celebración del 1 de
Mayo, FIESTA INTERNACIONAL DEL
TRAEAJADOE-1, convocamos a todos los
trabajadores en el local de la UGT en la Cl.
Baucá, 12, al acto conjunto que se celebrará el
próximo domingo día 1 de Mayo a partir de
las siete de la tarde, y organizado por la UGT
y PSOE. El acto consistirá en una charla y al
terminar se ofrecerá un refresco a los
asistentes.
e n:
Para ultimar la celebración de
"Es Firi" se ruega a todos los
interesados en participar en el
mismo, asistan a la reunión
que tendrá lugar el próximo
lunes, dia 2 de Mayo, a las 9
de la noche en el local de la
"Defensora Sollerense".
Esperamos su asistencia para
poder dar más realce a nuestro
"Firó".
AJUNTAMENT
IfnePUE: - TO	 fe() NiciP. AL SOBRE .
VLHICULOS A MOTOR
Durante los días hábiles comprendidos
entre el lo de Mayo y el 31 de Julio del
corriente aEo, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro en la Oficina de Recaudación
Municipal, los recibos del Impuesto sobre
Circulación de Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente al actual ejercicio.
Transcurrido el dia 31 de Julio los que no
hubieran satisfecho sus recibos, podrán
hacerlo del lo de Agosto al 10 del mismo mes
con el recargo de prórroga establecido en el
artículo 92 del Reglamento General de
Recaudación, que será del 5 por ciento se hará
efectivo conjuntamente con la deuda que
recaiga.
Pesado el plazo de prórroga mencionado, si
no se hubiese satisfecho la deuda tributaria se
expedirá el titulo que llevará aparejada
ejecución iniciándose el procedimiento de
apremio con el recargo del 20 por ciento.
Se advierte que las Jefaturas de Tráfico no
tramitarán documentación de traspasos o
bajas de vehículos si no se presentan los
recibos de pago de este impuesto.
IMPORTANTE.- La Oficina de
Recaudación de este ayuntamiento permanece
abierta al público todo el aEo los días
laborables, según el siguiente horario.
MAis,l'ANAS: de 9'30 a 1'30, de lunes a
sábado.
TARDES: De 4 a 6, excepto sábados.
Sóller, 28 de Abril
de 1.983
SOLLER
PDP
UPOON
Alianza Popular UBIRAL
PARA QUE TODO 1VIARCHE
VOTA
WO asa s
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Deyá
Temps de mitings i també
de Ilibres. Tot ben barrejat
amb les el.leccions
municipals i l'apoteosi de la
primavera. ¿Qué més
voten? Els preus han pujat
un 0'7 per cent però baixa
l'atur,
 segons dieun... Ah!
Caram!
—Pero') l'activitat
empresarial, modesta, de
lletre minúscula, segueix
aquí a Sóller la seva marxa,
doncs si no ens enganyam
en la lectura de paper
oficial, aquesta setmana, es
demana llicència per obrir
un bar a Sa Plaça, que fa ja
temps que funciona; un
aparcament de cotxes en Es
camí de Can Jurat; una
ferreria en el Cerreró d'En
Pons i un altre garatge o
local d'aparcament de
vehicles en el carrer Unió...
—Aixó vol dir que no s'ha
mort ¡'iniciativa privada de
crear la petita empresa...
—Tanta sort...
—I parlant de llibres, un
aplaudiment a Joana Maria
Roque pel seu titolat
"Cronicas de la Historia de
Mallorca" i que dirigit al
lector planer divulga els
aspectes més significatius
del nostre passat. Cree que
és un esforç que val bé la
pena esmentar...
— tant...
—per cert. Parlant
d'eLleccions municipals,
aquesta setmana es
compleixen els 50 anys
d'aquelles el.leccions del 27
d'abril de 1933 amb uns
resultats que ara ens
permetran de comparar el
pensament politic i la seva
evolució durant mitja
centuria...
- quins foren els
resultats en aquella
confrontació de vots?
—Els  d 'una Mallorca
evidentment conservadora i
que ens donaria els primers
simp tomes de la gran
tragedia que vindria tres
anys despres...
—¿Una Mallorca
conservadora? ¿Cóm és
ara?
—En aquelles votacions,
l'Unió de Dretes obtingue
_38,retgidors; Centristes, 35;
Acció  Republicana, 22;
Regionalistes, 9; Federals
Radicals, 5; Acció popular,
4; Independents, 4; Radicals
Socialistes. 2; Tradicio-
nalistes, 3; Socialistes, 1.
—Vaja una feta...
—Canviant de tema. Ilem
rebut una invitació de la
Universitat per assistir a
l'investidura de Borja Moll
corn a Doctor Honoris
Causa i crec que és una
distinció més, ben
merescuda, pel nostre
excepcional filòleg...
—Naturalment...
—I anant a una altra cosa,
hem teng'ut noticia de que
segueixen els robatoris per
tot el nostre térme i que ja
no hi ha entrada segura ni
comerç que no estigui
exposat als lladres. Crec que
do nada aquesta situació
d'inseguretat ciutadana
s'hauria d'augmentar la
plantilla de policia
municipal i les noves que
tenc no és de que s'hagi
precisament  augmentada
sino tot al contrari. El
minim  que demana el
contribuient de Sóller és
estar segur a ca seva i que els
seus bens siguin
minimament respectats. Si
hi ha funcionaris útils a un
municipi són precisament
els que s'encarreguen de la
Vigilancia pública. Au! . Ja.
está dit!
—També es veritat' =
—I ara un
 prec als politics
dels mitin. Cree que ho
fan molt malament els qui
per atreure's a l'electorat
están emprant uns vocables
que s'haurien de i privar i
prohibir a qualsevol acte
públic perque provocaren
una guerra civil, perque
encara desperten l'odi i a
una bona democracia això
no s'hauria de consentir.
Així
 per exemple, els de
dretes, diuen "rojos" als
d'esquerres amb tot
Pemfasis tendenciós (Fraga
dixit) i alguns d'esquerres
diuen "feixistes" als de
dretes, justificant així
 que
els al tres parlin d'una
"España roja y rota", frase
que trob molt desafor-
tunada i gens reconci-
liatória...
—Bé. Crec que estas
treguent les coses de lloc.
Les paraules no són tan
importants...
—¿Que no? ¿De paraules
surten els fets? La història
ens demostra que de vegades
d'un malentes ha sorgit una
guerra...
—Tant dir!
(Viene de primera página)
aliancista de Sóller, que
ocupà identic cartee en
temps del Rei Alfons XIII,
d'en Maura i de Don Jeroni
Estades, no es deia Antoni
Josep Colom Joy sino
Antoni Josep Colom
Casasnoves i era gendre d'un
altre batle conservador —ja
assenyalat en la biográfia
esmentada— dit Joan Joy
Pizá.
"Es molt senzill, quan ses
eleccions del 77 vaig mirar
es programes de tots es
partits que se presentaven i
no hi va haver cap que
m'agradas. L'any 1.979 vaig
tornar mirar es programes i
tampoc hi va haver cap. Me
vaig  presentar per ets
independents amb so sentit
de que sempre havia dit que
quan hi hauria eleccions
democràtiques, jo me
presentaria a s'ajuntament.
A jo, no m'interessava,
de "a dit". Si me vaig
presentar com independent
va ésser perquè estaven allá i
hem de reconèixer que,
aleshores, eren més
nombrosos que els grups
respatllats per algun partit
concret.
Sa força que detna un
partit és molt grossa. Si
tenim en compta que sa
nostra candidatura nomás
tregué Un escó sa.força que
hem tengut dins
s'ajuntament ha estat
minima per no dir quasi
nul.la".
Explica el Sr. RuLlan (de
la dreta) que si bé "cap
partit era complet" (sic) el
qui mes el satisfeia era
Alianza Popular i que quan
s'afilia havia quedat ben
patent l'autonomia del grup
solleric.
"Aixi que si a Madrid o a
Palma mos vulguin donar
qualsevol cosa i noltros
a grup solleric no ho voten
votar no ho votarem".
Finalment Antoni
Arbona d'Unió Mallorquina
recorda esser l'unic
integrant de la candidatura a
haver pertenescud a Unió de
Centre Democràtic. Digué
que era d'Unió Mallorquina
ara perquè havia comprés
que un partit centralista,
tant a la theta com a
l'esquerra, no podia dur mai
endavant una poli tica
autonomista.
"La politica autonomista
dels partits centralistes és
una simple deseen-
tralització.
Les preguntes del públic
foren nombroses  i les
afirmacions  que's feren
foren pels gusts d'uns i
altres. I també pel seu
disgust. Es parlá de tot i
llarg, de les instancies sense
respondre, de les aig-ues
brutes, del trasllat del BUP a
Can RuLlan, de la sanitat
etc. Intervengueren
nombroses personalitats alla
presentes tal corn el misser
Joaquim Alcover, de Can
Bardí, i socorrista de la
reu Roja Joan Fisi aras, la
regidora d'U.C.D. Niargaxida
Llobera, el conseller Miguel
Soler.
Per cert que una de les
preguntes que crei'm,
periodisticament, més
interessant fou la primera
que enceta, precisament, en
Xim Alcover:
"¿En cás d'ésser, cap de
voltros, batle voldria me
diguessen si respondran i
resoldrin ets escrits,
presentats a s'ajuntament, i
que denuncien fraus,
competencies desleals, faltes
d'inscripció fiscal, abusos
d'obra? Acabaran amb so
s ilenc.i administratiu?
Aquestes instancies escrites
no són gratuites solen valer
prop de 1.150 pts i jo
concretament, hi he gastat,
en segells, més de 80.000pts tt .
Obviament tots els quatre
candidats a batle
reconeguéren que la bona
educació i el sentit comú els
obligava a respondre les
demandes dirigides a
1' administració municipal.
El representant comunista
aprofitaria
 per clarificar
millor la seva positura
ideológica.
públic i candidats.
— "¿Es que hem de seguir
adobant aquest emissari
il.legal i seguir amb ses aigos
brutes des port de Sóller"
(Xim Alcover).
— "Amb aquest assumpte
de ses aigos brutes me
pareix que no feim més corn
en Pere Pruna que "remena
Pere" (Antoni Josep
Rul.lan).
Nota aclaratoria: En Pere
Pruna fou un gestor
esquerrà de l'Ajuntament de
Sóller durant el front
popular de 1.936. Degut a
un escorcoll o registre
—sense cap ni peus— a casa
d'un militant cadí, familiar
per cert de l'actual cap de
'lista socialista, les dretes
dedicaren aquesta
camioneta de "Remena Pere
acompanyada de la música
de "Rocio".
— "Me pensava que
haviem vengut a parlar de
politica municipal (Josep
Rul.lan).
— "Un membre que ha
estat d'U.C.D. no es 
-quí per
criticar es govern actual (el
mateix dirigint-se al cap de
¡lista
 d'Unió
 Mallorquina).
—"Jo sé que socialistes i
quarts.
"Jo mateix a sa feina, que
m'ha tocat jugar a nivell
sindical, he assessorat casos i
s'han formulat denuncies
que no solament no s'han
respost sino que, endemés,
aquell que les ha fetes ha
sigut posat a una ¡lista
negra".
FRASES QUE
MEREIXEN QUEDAR
GRAVADES
Com hem dit al principi
es impossible cronicar-ho
tot mot per mot. No queda
més remei que extractar el
que - suposam més
interessant. Potser manquin
troços que ho sien realment
mes. De totes maneres vos
oferim aquesta replegada de
combat dialectic entre
comunistes nomes parlen de
culpes capitalistes' (:‘ntoniParticularment me cab es Josep Rul.lan).gust de perteneixer a una
,opció	 neta,t„de,	 "Si a Sóller se varentancar ses abrigues es que
- . -corrupcions. Noltros fins
-n o  guanyaven	(el
•hem denunciat sa;corrupció n a eik,:5:provocant--:,;tuna
classista i 	sa- -- que,
. ,evidentmenW`" -s'ajuntameni
- de Sóller, no se'n lliura".
	 part d'un determinat sector
Xim Buades, amb veu	 e l'auditorien fr o n tament verbal de
energica, acuwi a l'actual 
arts i l'esmentat canconsistori de fer paliancista amb el public.
"A aquests economistes
que han fet hu hu les diré
que si no els pagaven allá on
fan feina no hi farien".
Una altra xiulada •
l'obtengué la mateixa
persona per part del jovent
quan provant de rebatre els
arguments d'en Xim Buades
a favor de la normalització
de la nostra llengua —del
catea— al carrer afirma que
els turistes no entenien el
mallorqui i que la nostra
llengua nomes servia per
anar per casa i res pus.
Un poc més de vergonya i
serietat senyors. Facem més
feina per es nostro poble,
per es nostro pars i no
culpar-ho tot a ,ses
institucions (Miguel Soler).
E.1.E.
Foto: Deyá
RIP
"SA NOSTRA"
LE REGALA
EL IFJUM DE LA
FAMLIA REAL
Una obra llena de historia
e interés humano fiel retrata:
de la Familia Real Española.
Un libro que responde al deseo de miles de
españoles de conservar en sus hogares, como un
homenaje íntimo, las imágenes de Los Reyes de España.
Efectúe sus imposiciones en cualquiera de nuestras
oficinas y recoja su libro del 23 al 30 de Abril.
h 1 1SA N
TE REGALA
EL LIBRO DE
XTRATERRESTR
El libro de la película que ha batido todos
los records de taquilla, con fotografías del propio
, fili-rì de SreVeni- Spielberg.
Un libo que - todos los niños del mundo quisieran tener entre
sus manos.
Veii a recogerlo en cualquiera de nuestras oficinas
del 23 al 30 de Abril.
I	 1	 1	 I
j	 11
, IL
SA NOSTRA
FRANCESC QUETGLAS, 
PARLMENT BALEAR
Dilluns día 2 a les 21'30 h.
CASAL de CULTURA
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MONASTERIO DE STA.
CATALINA (IV)	 por X.B. Joar‘. Vicençde Ca!ix, NyegofCuando
no eran los peligros de
asaltos al Monasterio por
parte de los Piratas que
merodeaban por nuestras
costas, surgían otras clases
de problemas de distinta
naturaleza, pero igualmente
graves. Realmente la historia
del Monasterio está marcada
por una serie de altibajos
que naturalmente están en
relación directa con la
situación que se vivía en el
momento.
Así pues, cuando el
Monasterio gozaba de
mayor explendor, la
opulencia del mismo
despertó la codicia de los
que asediaban la Corte
Romana para arrancar un
Breve Pontificio. Lo
consiguió Joanot Moranta,
que de esa forma se
convirtió en dueño y señor
de la casa y del Oratorio.
Vendió sus derechos
posteriormente — como si
de un negocio se tratara al
Presbítero Bedós, conocido
por su especial testarudez al
no querer negociar con los
Jurados, que estaban
empeñados a devolverlo al
pueblo. Por ello regentaría
el lugar durante bastantes
arios con el consiguiente
abandono, ya que de cada
vez era menos visitado y la
gente veía con disgusto la
situación que se iba
prolongando indefini-
damente a pesar de que
nuestros Jurados insistían
con especial interés en
resolver dicha situación.
Bedós por lo tanto, se
mantenía firme en sus
exigencias pero tenemos
constancia de que en 25 de
noviembre de 1532, en un
Un entusiasta grupo de
sollerenses. que cuenta con
el apoyo de la Parroquia, ha
tenido la iniciativa de
promover la restauración del
Organo de la Parroquia de
San Bartolome, existente en
dicho templo desde los
tiempos de las Cortes de
Cádiz, época en que fue
donado por el Obispo
Bernardo Nadal, Hi jo Ilustr ,
de Sóller que, como es
sabido tomo parte en la
redacción de la Constitución
de 1.812.
Tras los primeros
contactos realizados a
distintos niveles por el
grupo, para elaborar un
presupuesto por parte de
una empresa especializada,
se tiene la impresión, de que
en un plaza no demasiado
dilatado se habrán realizado
los estudios pertinentes para
llevar a cabo la restauración
del valioso instrumento.
Parece ser que hace unos
dos arios hubo ya unos
Consejo celebrado en dicho
día, los Jurados decidieron
imprimir firmeza en las
negociaciones para
recuperar el santuario,
aunque nosotros
sospechamos s que las cosas
empezaban a marchar mal
para el presbítero Bedós.
Así pues, se llevaron a cabo
cuestaciones entre el
público para obtener la
suma necesaria para la
recuperación del
Monasterio. Se estima que
sería el año 1538 cuando
volvió al dominio del pueblo
por razón precisamente de
la cuestacion mencionada,
aunque tambien hay un
dato digno de tener en
cuenta, y es que Bedós en
dicho ario compró una casa
y un huerto a la que pasó a
vivir, suponemos que con el
producto de la venta.
La alegría del retorno al
pueblo no duró mucho
tiempo. Concretamente
duró cinco años, porque en
1542 el fuego y la
destrucción arrasó Sta.
Catalina. En el intermedio
se habían emprendido
pequeñas obras de
restauración, pues el
presbítero mencionado no
debió cuidar con el debido
esmero la conservación del
Monumento.
Todos estos
acontecimientos debieron
producir un cierto cansancio
entre los habitantes del
lugar y por ello nos parece
lógico que la reconstrucción
del Monasterio se lograra
tan dificilmente y que
durara tanto tiempo. En
1590 se estima que fue
terminada la obra de
Restauración.
contactos a nivel oficial en
este sentido, sin que la
iniciativa llegase a
cristalizar, debido, entre
otras razones a que en
aquellos momentos no
había organistas que lo
ni anejasen  habitualmente,
como requiere este tipo de
instrumentos. En el
momento actual esta
circunstancia está soslayada,
debido a que Sóller dispone
hoy de concertistas de
órgano residentes en nuestra
ciudad, así como de algunos
estudiantes, muy
interesados.
Pese a que el estado del
instrumento no es el idóneo,
se está programando un
concierto que tendrá lugar
posiblemente en las
próximas fiestas de Mayo,
para lo cual se ha elaborado
un programa adaptado a las
condiciones y posibilidades
actuales del órgano, a cargo
de Xavier Carbonell y Vítor
Bilger.
NICOLAR DIEZ
(Remesa de "Mallorca
Socialista" per Biel Camps)
P.- Tu ets candidat del
PSM al Parlament Autónom.
Per qué?
R.- Perquè actualment es
partit que defensa els
interessos  de la nostra
Nació, a més dels drets
socials dels seus habitants.
P.- Quins són els
problemes més importants a
resoldre a Sóller?
R.- Si el PSM té una forta
incidencia en el Parlament
Autònom,
 podrem resoldre
les necessitats mes greus de
Sóller, que creim que són:
millorar l'accés de Sóller
mitjançant un estudi en el
qual prenguin part decisiva
els mateixos habitants de la
Vall; gestionar la
construcció d'un Centre
Local de Salut; erradicar per
sempre mes l'amenaça del
forn del guix, conservar
l'entorn de la Vall...
P.- En el camp economic,
qué pensa fer el PSM?
R.- Creim que actualment
a Sóller la principal font de
riquesa es el turisme, i
hauríem de fer un estudi de
quin es el que ens convé
més. Nosaltres creimque el
que es més rentable a Sóller
es el que dorm a altres llocs
de Mallorca i ens visita un
dia d'excursió, Per aixó, se
tracta de fer-li el més
atractiva possible aquesta
visita, mitjançant l'harmonia
entre el funcionament de
l'activitat turística i el
respecte cap als espais
naturals de la Vall, atractius
a bastament per ells
mateixos. A més, s'ha de fer
conèixer al turista que se
p e n sa que tots som
"toreros" quina es la nostra
vertadera identitat de poble.
Per exemple, potenciant els
museus. En quant al turisme
resident, creim que Sóller és
un dels llocs més adequats
degut al seu entorn, a la seva
situació geográfica, a la
ACCIDENTE
Sobre las 21'30 horas del
día 23 del actual, en la
Avda. 'Asturias, ocurrió un
accidente de circulación, un
ciclomotor colisionó contra
un turismo aparcado,
resultando coa lesiones la
menor A.N.V., que fue
internada en Son Dureta.
El pasado día 25, unos
ciclomotoristas se dedicaban
hacer motocross en la
alameda de la plaza, cuando
la Policía Municipal les dió
el alto, se dieron a la fuga,
uno de ellos tuvo la mala
suerte de caerse y tuviendo
tiempo de ser detenido y ser
reconocido el que se fugó(
formulando la
correspondiente denuncia.
MARIA VAZQUEZ
LEA EL
SOLLER
professionalitat que existeix
a Sóller en aquest sector per
atreure un turisme d'alta
qualitat.
P.- Com veis la indústria a
Sóller?
R.- De ser el primer poble
industrial de Mallorca hem
passat a ser el darrer, cosa
que hem d'agrair" al passat
regim, que va permetre la
desfeta de les fabriques de
teixits. El PSM potenciaria a
Sóller, degut a la seva
situació, una indústria
lleugera, artesanal i familiar,
que hauria d'anar
coordinada amb el
desenrotllament de
l'agricultura.
P.- Corn se faria això?
R.- No se pot consentir
que els. marjals, vertaders
monuments que honren la
nostra Nació, vagin
desapareixent. Hem de
trobar una sortida pel
producte de l'olivar: s'ha de
poder comercialitzar
muntant una refinadora i
mirant de crear una
industria envassadora d'oliva
salada. Quant a la taronja,
urgeix crear-ne la
denominació d'origen. El
Camp de Sa Mar no s'ha
d'urbanitzar i ha de seguir
produint tomatigues. Per tot
això, també es necessaria
SE ESTUDIA LA
RESTAURACION
DEL ORGANO DE
SAN BARTOLOME
una Escota d'Agricultura,
així como una de Turisme.
P.- Que diries de la moció
que el PSM presenta sobre el
Destacament Naval?
R.- Respecte a aixó,
próximament sortirà en el
"Sóller" un comunicat
aclaridor del PSM sobre la
seva
 actuació, no gens
electoralista corn s'ha dit, i
sobre la d'altres partits que
a diferencia del PSM són
sucursalistes. També voldria
fer a saber a tota la gent de
la Vall de Sóller que el
proper dilluns, dia dos,
tendrá lloc Pacte de
presentació del nostre
programa  al Parlament
Autònom,
 amb la
participació de Jaume
Santandreu, Biel Majoral i
l'amo En Pep Estelrich.
XIM BLADES
PEP MORENILLA
GUILLEM OLIVER
Ayúdanos a se ui
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XESC OLIVER.
DOMINGO
	 MORA-
(AJES
TOMEU TRIAS
CON NOSOTROS
Participación directa del pueblo, practicando una política participativa y de puertas
abiertas, con la máxima información al ciudadano.
CON NOSOTROS
Por una mayor atención a la salud pública y por la integración social de los minusváli-
dos, marginados y tercera edad.
CON NOSOTROS
Por la defensa de tos intereses comunitarios en general y de las clases populares en es-
pecial.
,
CON NOSOTROS
Avanzad hacia la mejora de la clase trabajadora.
CON NOSOTROS
Por una enseñanza pública y gratuita, para la solución del transporte escolar.
CON NOSOTROS
Por el progreso del deporte y mayor difusión cultural.
CON NOSOTROS
Para el estricto cumplimiento del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA,
Por la acción constante contra el deterioro y la contaminación ambiental.
CON NOSOTROS
Por el desarrollo de nuestra AUTONOMIA Y NUESTRO PUEBLO.
Los
ayuntami'ent s
están cambiando.
Con nosotros.
SES "VALENTES DONES" 1982 DICEN ADIOS
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Oliver Sastre
(L'amo des forn des Port)
En el primer aniversario de su muerte ocurrida en Sóller el día 6 de Mayo
de 1982.
Sus afligidos: esposa, Antonia Lladó Vallori; hijós
'
 Juan y Mafia Oliver
Liado; hijos políticos, Milagrosa Rullán y German Martín; nietos; hermanos y
demás familia al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les ruega se
sirvan asistir a la misa que se Celebrará en sufragio de su alma el dia 8 de Mayo
a las 12 en la Parroquia de San Ramón de Penyafort o que de otro modo le
tengan presente en sus oraciones.
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Leido y analizado el
contenido de su
programa electoral para
las próximas elecciones
del 8 de Mayo, se
destacan las siguientes
conclusiones:
Demuestran un total y
profundo descono-
cimiento de las
competencias
municipales, y el estado
, de muchos temas que
afectan a nuestra
realidad; Udes. utilizan la
demagogia para
confundir a nuestros
t ciudadanos.
Sres. candidato, la
prohibición de abrir
canteras está acordada
por un Consistorio
pasado y refrendado por
el actual.
Por lo que respecta al
tema agricola, lástima
que no digan que han
aumentado las
contribuciones rústica en
porcentajes exagerados y
parecen desconocer la
realidad de nuestro olivar
y nuestros huertos donde
las aguas ya revierten y se
usan para regar.
_U des . pretenden a
través de la Casa de
Cultura dirigir , orientar y
La aparición de unas
extrañas "plantas" entre los
rosales de los jardines
existentes en el monumento
y frente a los garajes de C`an
Repic, tiene intrigados a los
sollerenses y sobre todo a
los estudiosos de las hierbas
raras, desde la mañana del
jueves. Los rarísimos
especímenes tienen todo el
aspecto de un cartel
publicitario dotado de un
robusto "tallo", que aparece
introducido en • la tierra,
marcar las páutas a los
diferentes grupos o
agrupaciones culturales,
dejen paso libre a la
iniciativa y no quieran
convertirse en la
salvaguardia de los-
valores del marxismo.
La iluminación del
Campo d'en Mayol ya
está aprobada y todas las
subv enciones aportadas
por el Consell firmadas.
Sobre el tema del
vertedero, por culpa
única y exclusivamente
de los socialistas,
seguimos teniendo las
basuras en Sóller, Ud. lo
sabe Sr. Rullán y creo
que se le explico muy
claro en el debate del
pasado día 25.
La construcción del
Centro de Salud y de la
Casa del Mar ha sido ya
ofrecida por los
respectivos organismos
competentes no quieran
aprovecharse Udes„ de
asuntos ya empezadoS.
En cuantas pesetas
quieren Udes. aumentar
el presupuesto de la
Policía Municip4,- hablen
Udes. de peseta4 ya que
son tan propensos a
aumentar los impuestos,
como el de cualquier
arbusto que se precie. Pero
lo más insólito del caso es
que en los "pétalos" de sus
insólitas inflorescencias
aparecen unas siglas y
símbolos que recuerdan
vivamente a las de cierto
partido político que
comparece a las próximas
elecciones municipales y
autonómicas... en PALMA,
pero NO EN SOLLER, lo
que hace crecer aún mas la
intriga.
contribuciones, etc.
Sres. candidatos a la
personal o entidades no
les necesitan en absoluto
para pagar proyectos de
mejoras de instalaciones,
basta con rascarse los
su fri dos bolsillos del
contribuyente.
Y por último Sres.
Candidatos, han
olvidados Udes. muchos
puntos pero sobre todo
no hacen mención a la 3a
edad, ni al turismo, Sr.
Rullan, ni al turismo,
sabe Ud., el motor
económico de nuestro
pueblo, donde
precisamente Ud. mismo
trabaja y parece no darle
la más mínima
importancia.
Udes. Sres. candidatos
del P.S.O.E. en Sóller,
ignoran totalmente los
temas que constituyen la
vida económica en
nuestro pueblo, y además
pretenden erigirse como
unicos defensores de
nuestro pueblo.
Por favor, sean Udes.
más sinceros y no
pretendan engallar a
nuestros ciudadanos.
(REMITIDO)
Se especula con la
posibilidad de que el
inquietante fenomeno
pudiera tener su origen en
un Ovni que fué
recientemente avistado por
las inmediaciones y que
podría haber esparcido las
semillas que, con las
favorables condiciones
climatológicas, germinaron
tan espectacular y
precozmente.
NICOLAS DIEZ
Cristina Caro Martinez, y
Isabel Rullán Suau, dicen
adiós a un ario de mandato
como "Valentes Dones
1982". Nos hemos querido
acercar hasta ellas para ver
que significó este año y que
experiencias vivieron a lo
largo del mismo.
— 
Para nosotras a
representado una gran
experiencia, puesto que nos
ha relacionado con muchas
personas y nos enseñó a
dialogar con mucha más
expresividad y desenvoltura.
¿Se os tuvo en cuenfa
durante este año de
"Valentes Dones"?
TERCERA EDAD
El pasado día 24 tuvo
lugar la trovada de "vells,
malalts i tercera edat", en la
casa de familia "Mare de
Deu de la Victoria". Dió
comienzo con la celebración
de la Eucaristia que presidió
Bartolome Luis Barceló,
rector de San • Bartolome.
Fué muy participada.
A pesar de faltarles
algunos instrumentos y
personal del grumo, se
lucieron por lo cual fueron
muy aplaudidos, ya que
fueron del agrado de la
concurrencia. Desde esta
columna agradecemos la
amabilidad que han tenido
grupo, de Catalina Mateu al
deleitar a estas personas con
su agradable música.
Al final de la fiesta,
fueron repartidos unos
deliciosos, Crespells,
elaborados en varias figuras
artísticas, y por unas
colaboradoras de la tercera
edad que fueron las
artesanas de tan artísticos
pasteles. A estas y a todos
los demás que ayudaron
desinteresadamente, se lo
agradecemos. Para el 21 de
Mayo próximo está
programada una excursión a
Lluc, una concentración de
enfermos y tercera edad, de
toda Mallorca. Para más
informes en el hospital y al
grupo de tercera edad.
CARTA ABIERTA A LA CANDIDATURA
SOCIALISTA EN SOLLER
RANAS LORES
— Si tenemos (lúe hacer
honor a la verdad, tenemos
que decir que no, puesto
que a lo largo del año
pr acticamen te pasas casi
desapercibida. Por lo tanto
pensamos que "Ses Valentes
Dones" no con ánimo de
figurar, si no para hacer
honor a la historia se las
tendría que tener en cuenta
no solo la semana de la
fiesta, sino a lo largo de
todo el año. Sobre todo en
los actos culturales.
— i.Qué le diríais vosotras
Ses "Valentes Dones"
entrantes?
— En primer lugar que se
sientan orgullosas de
representar a su ciudad, en
unas fechas tan señaladas
como estas y que en los
años venideros, se las tenga
más en cuenta ya que las
fiestas tienen que continuar.
y mejor con su ayuda.
Tambieu les decimos que si
nos necesitan pueden contar
con nosotras.-
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
I.
 na glosa adulte-rada
ei - So"	 Ira publicat
cree que aquesta vegada
hi ha pialen que s'Ira passat.
Una glosa feta nieva
ja la miran manipulada
I l'han deixada xapada
ag,ranant cap a ca seva.
con] qtti no vol la cosa,
es glosador aprofitat,
va deixar aquella glosa,
cridant cap el sett costat.
Jo no ho veig molt encertat,
ni es de cap homo
 molt vitt,
que capgira lo que es diu
pets environs des mercal.
0000000000
Glosador, vos que glosan
amb gloses que un altre fa,
perqué vos amagan
si tanmateix no
 "Plourà".
Amb gloses que un altre fa
lo ímic que no lieu de fer
es afegir bla, bla, bla...
i trastacar-les quan convé.
Lo únic que no s'ha de fer
per esser imparcial i honrat
es esser glosador des P.C.
i amagar-se pes mercat.
COL.LECTIU
 DE GLOSADORS SOLLERICS
CarleIlas
amb tothom.
I marma<iviallorca.
El 8 de Maig és temps de decisions. De completar el nostre
procés autonòmic. Es el moment d'aconseguir una Mallorca
millor, moderna i progressista  però fidel a ses seves arrels.
AP amb coalició amb el PDP i UL presenta amb Gabriel Ca rle-
has un compromis d'eficàcia, de responsabilitat, de seny.
Una garantia per l'esperança.
Perquè Mallorca marxi.
Gabriel Cariellas
President
Juan Verger
Candidat al Conseil de Mallorca
per la "Part Forana"
•
 SOLUCIONS
PER UNA MALLORCA MILLOR
VOTA       
Al=r• UNION
y UUBERAL       en coalición
Jorge Arbona Vicens Benito Busquets IVlayol Benito Barceló Vicens Joaquin  Busquets
Alberti
José Puig Collom
9
COALICION AP-PDP=UL
AL AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX
El Presidente del Partido Demócrata Popular con JuanAlbertí Sastre,
Crescencio Alonso Tejo y Antonia Busquets Bernat (AP)
El Presidente del Partido Demócrata Popular Oscar Alzaga con los candidatos
al Ayuntamiento de Sóller miembros del P.D.P. en la coalición AP-PDP-UL,
Antonio Sampo Ferrer, Salvador Ripoll Casasnovas y Armando González
Gómez durante su reciente visita a Palma de Mallorca.
.11.4n0111,1101~1.1101011.
• A
Aállikpnio UNION
en coalición con 2	 _	 y !LIBERAL
ap
TONI JUSEP RULLAN COLOM
BATLLE
en coalición con*y LIBERALUNION
10
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CANDIDAT AL AJUNTAMENT
DE SOLLER
PDP
yuou jot •At
Doy mi voto a la candidatura presentada por:
ALIANZA POPULAR
EN COALICION CON EL PARTIDO DEMOCRATA
POPULAR Y LA UNION LIBERAL
ORDRE I ADMINISTRAÇIÓ
MARIA ANTONIA DIOSDADO ALEMANY
GABRIEL BOVER CERDA
ANTONIO ENSEÑAT BELTRAN
MARIA MICAELA CASTELLANO ROCA
LUIS ENSEÑAT PIEDTENU
LOGROS QUE ESPERAMOS OBT ENI.R
ANTES DE FINALIZAR DOS ANOS
ELECCIONES LOCALES 1983
CONCEJALES
Municipio de SOLLER
ap
Alianza Popular
ANTONIO JOSE RULLAN COLOM
ANTONIO SAMPOL FERRER
JAIME ANTONIO AGUILO LLABRES
CRISTOBAL MIQUEL MAYOR
LEONOR MUÑOZ MONTIEL
SALVADOR RIPOLL CASASNOVAS
RAMON FRANCO VIVAS PIERRE
CRISTOBAL COLL COLOM
ARMANDO GONZALEZ GOMEZ
Aprovechar los
edificios que esten en
buen estado del colegio
"LAS ESCOLAPIAS"
para diferentes cosas
entre ellas; guarderías
infantiles para lo cual ya
está en marcha una
gestora de padres de
familia en SOLLER y en
LA HUERTA, aula y
taller para minusválidos,
aulas para reuniones de lajuventud, así como
centros de reuniones
culturales etc. etc., y el
resto o sea los bajos y
patio aprovecharlo para
aparcamiento de coches
al
 objeto de
descongestionar la plaza
y calles adyacentes pues
que algunos días no se
puede pasar por lo
abarrotado que está
aquello.
Poner en practica el
plan de circulación que
está aprobado hace unos
tres arios por un PLENO
y que no fue llevado a la
practica.
Abrir la calle San
Jaime hasta la
Urbanización Ca'n
Rullan y ponerla en
sentido unico al objeto
de descongestionar la
calle Alqueria del Conde,
especialmente a la altura
del número 40 a Ca'n
Papa.
Abrir la prolongación
de la calle Cetre y Mar
hasta S'hort de Ses Ti es
cuya apertura ya está -
programada así como
tapar el torrente desde el
mercado hasta el puente
de la calle Victoria,
c o ordinandolo con el
proyecto que hay de
hacer una plaza dentro el
mismo Hort de Ses Ti es.
Asfaltar los caminos y
calles  que ya están
programados y que por
diferentes causas se han
retrasado. Poste-
riormente asfaltar y
arreglar antes, todas las
calles de las cuales los
vecinos, nos pidan pues
que como se sabe el
mayor costo lo financian
los mismos vecinos.
ASPECTO SANITARIO
Seguir insistiendo ante
INSALUD, para que
procedan a construirnos
el dispensario que nos
tienen ofrecido y para lo
cual fué ofrecido por
nuestro ayuntamiento el
solar de la calle Cetre.
Ir construyendo el
alcantarillado de calles;
Capitán Angelats, Camp
Llarg, final de Juan
XXIII, carrero d'en Figue
así como poner en orden
el de la Urbanización Se
Seu.
Dotar de agua a las
barriadas  Ses Argiles(hacer también el
alcantarillado) de
Biniaraix (terminar el
alcantarillado y
prolongar el desague
hasta la Alqueria del
Conde); resto
Urbanización Ca'n
Rullan así como terminar
de llevar el agua desde el
pozo de Ses Fontanelles
hasta el mismo Puerto.
Interesar de Obras
Hidráulicas (MOPU) para
que nos informe
referente a la depuradora
o bien hacer otra, así
como el que nos sean
lithpiados los torrentes o
que nos den la
competencia a nosotros
el ayuntamiento. Que
sean arreglados los
bancales en su cauce los
cuales están caídos desde
el ario 1.974 y a pesar de
que hay una consig-
nación en nuestro
presupuesto para ello,
aun
  no han sido
programados ni puestos a
concierto.
Intentaremos
solucionar el problema
BASURAS, bien a través
del quemadero de SON
REUS de Palma o bien
de alguna forma en que
sea menos gravosa.
Motivar a los
sollerenses para que
vayan a buscar raticida al
ayuntamiento y que haya
una verdadera campaña
de desratización, para lo
cual siempre habrá a su
disposición. Sobre todo
para los que estén cerca
de los torrentes.
Aprovechar al maximo
los préstamos que
concede el Gobierno
Civil para mejora de
vivienda rural así como
interesar a algún
organismo para proceder
a poner en marcha el
programa de
construcción de viviendas
que tenemos establecido
a nivel nacional.
Ofrecer un solar capaz
y suficiente para que la
Guardia Civil pueda
construir un nuevo
cuartel para todo
personal que venga
destinado a Sóller, en
donde pueda vivirse
dignamente, ya que allá
donde habitan,
consideramos  que no
reune las 'debidas
condiciones.
Intentaremos el que
pueda lograrse una CASA
DE CONVIVENCIAS
pues que hay bastantes
personas que aunque
puedan valerse por sí
mismas, no encuentran
sitio para ocupar en
Nuestra Sra. de la
Victoria por falta de
plazas y al tener que vivir
solas desearían el poder
vivir en convivencia con
otras personas ya que así
les sería más fácil.
También podrían tener
más solaz ocupación de
su ocio si tenían sus
amistades cerca. Estas
casas ya se van
proyectando bastante
tanto en España como en'
el extranjero.
En DE PORTES se
promocionaría 3,
protegería cualquier clase
que hubiera es-
pecialmente si se tratara
de . personas que lo
practicaran sin ninguna
clase de lucro así como
que lo hicieran para crear
una juventud sana y
alegre para poste-
r i or m e n te llevar
el nombre de SOLLER a
su mejor promocion a
nivel regional. También
se vería con agrado el
poder lograr el que no
todo fueran divergencias
entre los mismos
deportistas pues que
hasta ahora hay
demasiado protagonismo
entre sus directivos y que
los clubs que hay o que
se formen vayan todos
hacia un mismo fin.
POR TODO ELLO
Esperamos que sea de
vuestra confianza la
candidatura que unimos.
ELECCIONES AL PARLAMENTO
DE LAS ISLAS BALEARES 1983
DISTRITO ELECTORAL
DE MALLORCA
	 ap
en coalkIto cal
DIPUTADOS	 UNKY4
y ue01,41.
Doy mi voto a la Candidatura presentada por:
ALIANZA POPULAR EN COALICION CON EL PARTIDO
DEMOCRATA POPULAR Y LA UNION LIBERAL
(A.P. - P.D.P. - U.L.)
1. GABRIEL CAÑ ELLAS FONS (A.P.)
2. ANTONIO CIREROL THOMAS (A.P.)
3. JUAN VERGER POCOVI (AP.)
4. CRISTOBAL SOLER CLADERA (P.D.P.)
5. FRANCISCO GILET GIRART (A.P.)
6. JAIME LLOM PART SALVA (A.P.)
7. CATALINA 1).0 MILAGROS ENSEÑAT ENSENAT (U.L.)
8. ANDRES MESQUIDA GALMES (A.P.)
9. GABRIEL J. GODINO BUSQUETS (A.R.)
10. GASPAR OLIVER MUT (AP.)
11. MIGUEL FIOL COMPANY (P.D.P.)
12. FRANCISCO SANCHO RIPOLL (U.L.)
13. MANUEL ROTGER SALAS (AP.)
14. MARIA VALLS BERTRAND (A.P.)
15. JOSE FRANCISCO VIDAL SALVA (A.P.)
16. 'ANDRES RIERA BENNASAR (A.P.)
17. BARTOLOME NADAL MONCADAS (A.P.)
18. AURELIO SANTAMARIAS MESTRE (A.P.)
19. JUAN JUAN JAUME (U.L.)
20. JUAN FUSTER SASTRE (P.D.P.)
21. FRANCISCO ESTARELLAS MULET (A.P.)
22. CATALINA REGINA GELABERT RAMIS (P.D.P.)
23. SEGISMUNDO MOREY RAMON (U.L.)
24. CARLOS BARCELO NIETO (A.P.)
25. JUAN ANTONIO TER RASA POU (A.P.)
26. MARIA TERESA GALAN BENAVIDES (A.P.)
27. JOSE RAMIREZ PIFIA (U.L.)
28. GREGORIO RIÓS CIUDAD (A.P.)
29. JAIME POU DE PABLO (AP.)
30. FRANCISCO JAVIER CUBERO SANCHEZ (A.P.)
Para recuperar nuestros pueblos y ciudades, para
que el Ayuntamiento esté al servicio de todos los
vecinos, mejorando las condiciones de vida, trabajo,
salud, ocio y cultura, ALIANZA POPULAR ,
en coalición con el PARTIDO DEMOCRATA
POPULAR y la UNION LIBERAL, propone este
programa, con todos. Para que todo marche.
PARTICIPACION CIUDADANA. Respetaremos
y atenderemos las consultas populares y los
derechos vecinales de iniciativa. Asilos vecinos
tendrán cauces para defender sus legítimos
intereses. Con todos, la solución de los problemas
será más rápida y más eficaz.
HACIENDA. Nuestra Hacienda Municipal
dispondrá, tal como establece la Constitución,
de recursos suficientes. Cuidaremos de su
adecuada utili7ación para mejorar la gestión de
nuestro Ayuntamiento y asegurar la realización
de inversiones productivas y creadoras de empleo.
Nuestra Administración Municipal será eficaz
y transparente y conseguirá que mejoren realmente
las condiciones de vida de todos los vecinos con
pcla peseta gastada.
TERCERA EDAD. La tercera edad disfrutará
de una atención preferente en materia asistencial,
sanitaria y ocio. A la vez, estableceremos un plan
de bonificaciones en tasas municipales.
VIVIENDA. Para superar la actual situación
pondremos en marcha un programa de
rehabilitación y construcción de viviendas, iitili7ando
mano de obra local. Haremos su financiación a
través de los programas nacionales de viviendas
de protección oficial.
MANCOMUNIDADES. La agrupación voluntaria
de municipios tendrá nuestro apoyo, ya que
garantiza la prestación de servicios y el desarrollo
de obras que, aisladamente, no se podrían realizar.
Con todos, todo marcha.
EDUCACION. Es fundamental para nosotros
conseguir que cada niño tenga un puesto escolar,
desde los cuatro años. Al mismo tiempo,
estableceremos un plan de conservación y mejora
de las instalaciones escolares que ya existen.
La educación especial y los grupos socialmente
marginados tendrán nuestra máxima atención.
JUVENTUD. Creemos que el empleo juvenil es
un primer objetivo que debemos fomentar.
A la vez y con todos, desarrollaremos actividades
juveniles: festivales de música, ciclos de cine
y teatro, fiestas populares, competiciones
deportivas, etc.
SANIDAD. Nuestro programa va a modiiiiizar
los centros sanitarios municipales, colaboando
con la Sanidad Nacional en materia de medicina
preventiva, control de epidemias, vacunaciones
e información sanitaria.
CULTURA, OCIO Y DEPORTE. Para que todo
marche bien en nuestro Municipio es muy
importante facilitar las actividades que mejoran
la convivencia, libertad y creatividad de los
ciudadanos. Hay que enriquecer y conservar las
tradiciones y fiestas populares. También daremos
atención especial a las instalaciones deportivas
existentes o que deben crearse.
AGRICULTURA E INDUSTRIA, Para defender
tus intereses, el Ayuntamiento actuará como centro
de inforri	 tación, asesoramiento y coordinación
entre la Administración y el sector agrícola.
Promoveremos el asociacionismo y el
cooperativismo, coordinando el asesoramiento
técnico ofrecido por organismos oficiales, el
crédito oficial y la iniciativa individual y colectiva
que se genere en el propio municipio. Vamos a
establecer incentivos fiscales para la creación
de nuevas empresas que empleen mano de obra
local, y nos ocuparemos de la promoción de
industrias alimentarias o similares que utilicen
materias primas de nuestro propio término
municipal.
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CAMPANYA INSTITUCIONAL
dia 8 de Maig
No juguis
amb el teu votJa tenim s'eina
Consell General
Interinsular
LJ VOTA EL le PARLAMENT BALEAR
ap
Alianza Popular
PDP
UPERIN
UBERAL
ES EL MOMENTO DE UNIRNOS
PARA QUE TODO MARCHE
12
	
Semanario adiar
.1.,•1,n••Mtsmawl.,
	
) Cuarenta años atrás (
CAMPANYA INSTITUCIONAL
1 de Mayo de 1943
* Conla animación
acostumbrada transcur-
rieron las Fiestas de Pascua
de este año. Las sociedades
"Círculo Sollerense" y "La
Unión" en la noche del
sábado y domingo
celebraron sendos bailes,
que se vieron muy
concurridos. El lunes,
segunda fiesta, la gente se
volcó al campo como es ya
costumbre proverbial,
saliendo de excursión por
los alrededores de nuestro
valle, mientras que la
población apareció
desanimadísima durante
toda la ¡ornada.
* El miércoles llegó a esta
ciudad el Excmo. y Rdmo.
Arzobispo-Obispo 
 de la
diócesis Dr. D. José Miralles
Sbert. Hospédose en casa
del industrial I). Vicente
Alcover Colom, donde
au torizó el matrimonio
canónico de los jóvenes
Antonia Alcover Rullán y
Vicente Ferrer Ripoll. Por la
tarde subió al Olivar des
Fanás, donde le aguardaban
las autoridades civiles y
religiosas locales para
proceder a la bendición y
colocación de la primera
piedra de lo que debe ser el
futuro Santuario.
Terminada la religiosa
ceremonia, S. I. dio la
bendición a los asistentes y
concedió 200 días de
indulgencia a cuantos
contribuyan con alguna
limosna a la realización de la
obra proyectada.
* Para el próximo
miércoles por la noche se
anuncia la presentación en
el teatro Alcázar de la
agrupación infantil "La
Pandilla Española" cuya
venida fue anunciada
semanas atrás suspen-
diéndose luego a última
hora de su debut.
Constituye el elenco de esta
agrupacion como base del
espectáculo la pandilla y su
orquesta y un conjunto de
artistas del arte flamenco,
contorsionistas, bailarines
americanos y el artista de la
sugestión Cartex. La
función empezará
puntualmente a causa de la
Ii mitación de alumbrado
eléctrico que existe en los
días laborables.
* En la parroquia de San
Bartolome han recibido
ñhoy la primera comunión
50 niños y 61 niñas. Para
mañana tendrá lugar esta
misma ceremonia en alguna
de las parroquias filiales de
este término municipal. El
acto ha sido anunciado por
medio de un repique de
campanas y él ha asistido un
buen número de familiares
de los noveles comulgantes.
Las distintas oraciones han
sido recitadas por los niños
Guillermo Celia COlom,
Francisco Noguera Pizá,
Maria Teresa Casellas Bernat
y Magdalena Borras Mora.
* En la plaza de España
han aparecido ya las
primeras casetas de feriantes
que proceden de la Feria de
Ramos de Mira y que son
el indicio de la proximidad
de nuestras Ferias de Mayo.
Ellas ocupan los espacios
libres de los lugares
céntricos, llenándolos con
sus luces deslumbrantes y
sus ruidos estridentes y
ensordecedores
 de sus
gramolas y altavoces.
DIFUSIÓ DE S'ESTATUT
• a disposició vostre a tots 
els Consells i Ajuntaments
Consell General
Interinsular
ARA ES S'HORA
8 de Maig de 1983
VOTA EL ler-PARLAMENT BALEAR
Consell General
Interinsular
ARA SOLS
DEPEN DE TU
VOTA EL 1er-PARLAMENT BALEAR
CAMPANYA INSTITUCIONAL
PROGRAMA ESPECIAL DE
TVE
Setmana del 25-29 d'abril a les 14,10 hores
' llamar
restaurant
Bodas
Banquetes
Pida presupuesto Tel. 6312 05Port de Sóller
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PSO -AP
 I PCI a BiniaraixPresentad() UM
Se nos informa que
di ssabte  de la setmana
passada, en es Bar de
Biniaraix, l'Associació
Veinats "20 d'Agost." de
Biniaraix i l'Horta de
Biniaraix organitza vedada
política convocant els
quatre partits politics
sollerics que se presenten a
les eleccions locals.
Parlaren el Partit
Socialista Obrer Espanyol
(PSOE) a través del seu Cap
de llista Josep Rullan;
Antoni Josep Rul.lan ho fe
en representació de la
coalició Aliança Popular -
Partit Demócrata Popular -
Unió Lliberal (AP-PDP-UL);
i Xim Buades cap de llista
del PCIB, Partit Comunista
de les Illes Balears. No
a ssistí Unió Mallorquina
(UM) que excusa la pujada a
Biniaraix argumentant
Phaver d'atendre la seva
presentació
 pública de
candidatura i programa a la
f esta del Restaurant
Monument.
	
L'acte	 s'inicia
prest-pa.ssodes les 9 de la nit
i acaba a les i
	 i en el
transcurs d'aquest temps i
durant quinze minuts cada
un dels partits assistents
exposaren el seu programa
general amb especial
referencia a Biniaraix; i
després
 contestaren les
poques preguntes del públic.
El Bar de Biniaraix estava
ple, en una gran part de
joves, i CS de destacar que es
la primera vegada que uns
partits polítics fan mitin a
aquesta barriada. L'acte fou
moderat pel
 President
 de
l'Associació, Pere Maiol.
IT
Dissabte passat, en el
Restaurant Monumento" —
aixi nomenat per trobar-se a
dues passes del monopolit
construit en recordança de
la Gesta Histórica de l'Onza
de maig de 1.561 —, tingué
Hoc la presentació de la
candidatura municipal
d'Unió Mallorquina.
L'acte, a la vegada
electoral i socia, arreplega
un bon nombre de gent no
unicament simpatitzanta del
partit sino pertanents a
entitats culturals i forces
vives de la ciutat. Entre
els assisteil ts notaremla
presencia de molts de
regidors de UCD, una
representació de la
Germandat de Donants de
Sang, etc. etc.
El primer a prendre la
paraula fou Amador
Castarier Noguera, president
del comité local d'Unió
Mallorquina Comença dient
que aquell acte volia ésser
"el començament d'una
feina i una tasca que's
proposaren i que ara havia
arribat el moment de
posar-la i de portaa-la a
terme."
Després d'una breu
referencia als sollerics i
solleriques que integraven
Unió Mallorquina, Amador
Castaii er acaba el seu
parlament així:
"De sa mateixa manera
que serem capaços treballar
per Sóller seremcapaços de
treballar per una Mallorca
més digna, una Mallorca mésjusta i una Mallorca més
nostra"
A continuació parla
Miqu.el Soler, actual
membre del Consell Insular
de Mallorca per UCD i home
de profundes convicciones
liberals. El Sr. Soler que's
definí ja corn un membre
del nou partit, feu al.lusió a
un passatge d'Unió
Mallorquina qui en el seu
progxamasoneric diu, molt
bé, que ells "neixen dins el
marc politic local amb el
clar sentiment de teball,
volent donar significat i
utilitzat al nou Estatut
d'Autonomia".
Miguel Soler manifesta
que el partit es feia avb
l'ajuda i el calor de tots els
seus militants." Noltros hem
de dur endavant es nostro
programa. Ets altres fan es
seu programa i cree que
d'acord amb ses seves idees i
manera de veures ses coses."
'13 al tra banda Antoni
Arbona — més conegut per
en Toni Repic — candidat a
la batlia de Sóller faria la
presentació de cada u dels
integrants de la candidatura,
molts dels quals havien pres
seient a la taula presidencial.
El Sr. Arbona presenta
igualment el programa
d'aquesta  candidatura i
digne que "l'Ajuntament ha
de recolzar ses entitats
culturals, ses entitats
esportives; Hem de fer una
atenció grossa a sa tercera
edat. Oferir a aquesta gent
ses instalacions i ajudes
porque
 desenvolupin els seus
ocis". També esmenta la
possibilitat de crear un
centre artesanal corn a
complement de l'Escola de
Formació Profesional.
Finalment 
 prengué la
paraula el president regional
del partit, Jeroni Alberti. El
candidat a la presidencia del
futur govern de la
comunitat autónoma balear,
explica, detalladament, el
que era Unió
Mallorquina.
"Es nostro partit no neix
per pegar a ningú. No creím
que hi hagi cap de xerec.
Tots tenen es seu programa_
Per tant no diré qui són ets
altres sino qui som noltros i
que volem."
Per el Sr. Alberti — des
de la seva experiencia de
President del Consell
Interinsular, organisme que
durant aquesta etapa
preautonómica ha preparat
el cami cap el recobrament
de les nostres institucions
d'autogovern — el que es
més important grades a
l'Estatut d'Autonom ia, és
que les decisions que afectin
a Mallorca, a les Illes, se
prenguin ad i per homes
d'aci.
"Es nostro partit fa una
convidada auna cosa tan
simple corn es fer ca nostra.
Tothom li agrada fer ca
seva". Paraules que cal
situar en el seu lloc i
interpretar a la seva justa
mida; pero que,
indubtablement,
provocaren, en més de dos
assistents, de terminades
associacións d'idees.
El Sr. Alberti digné,
igualment, que l'objectiu
clau d'Unió Mallorquina era
"elevar el nivell de benestar
dels mallorquins i crear sa
major quantitat de riquesa".
"Hem de prendre
consciencia que som un
poble que vol anar
endavant. Que som capaços
d'autogovernar-nos i de
viure mes be cadascú".
Finalment, després - de
manifestar que Unió
Mallorquina no enfrontave a
ningú i que el seu objectiu
era recobrar Mallorca, for un
poble,  treure, de dins
noltros, es sentiment de
poble i que for poble no era
només pensar en cultura
sino for tot alió que fés que
el poble estigui millor,
promete que, de guanyar les
elecciones autonómiques
Unió Mallorquina, farien lo
millor per la nostra
Roqueta, i que, en tot cas,
ells no deixarien fer lo
pitjor.
Acabats els parlaments, la
nombrosa gentada, que
omplia el menjador i
cafeteria del Restaurant, fou
convidada a saborir una
bona torrada de
sobrassada i botifaró amb
unes copetes de vinet que
animaren les c.onverses entre
molts dels allí presents i els
dirigents d'Unió
Mallorquina.
Mentestant a la terrasa, i
corn tal de donar un aire
més festiu a la revetla, na
Catalina Maten i el seu grup
interpretaven un bon esplet
de cançons de la nostra terra
mallorquina.
Ens oblidaven de dir-vos
que, entre aquella nombaosa
concurrencia, notàrem la
presencia d'un regidor
centrista de l'Ajuntament de
Fornalutx acompanyat de la
seva esposa aixi corn la de
dos membres, principals, de
la candidatura independenta
de la vila veinada qui, per
cert, s'entrevistaren
llargament amb el President
d'Unió Mallorquina Jeroni
Alberti.
E.LE.
Foto Deyá
El miércoles tuvo lugar el
último acto público
cronicable de la actual
campaña electoral ya que
los celebrados poste-
riormente no podrán
pu bl i carse el sábado
próximo, víspera de los
comicios y día de reflexión
en el que no está permitida
información propa-
gandística, de carácter
MITING PSOE
El dimecres passat, el
PSOE, organitzi un míting a
la barriada de S'Alqueria des
Comte, en el popular café
"Es Molí".
In tervengué En Josep
Rullan que anà exposant el
seu programa local. Dins
aquesta intervenció comenta
entre altres: que "el lider de
A.P. se descalifica a ell
mateix corn verem en el
Defensora". "El candidat de
U.M. no ha estat capaç en
dos anys de convocar una
Junta del Foment de
Turisme, si entra dins
s'Ajuntament no canviarà
res."
"Es trist que els
universitaris no participin a
la gestió de l'Ajuntament".
"Demanam el vot útil.
sense voler perjudicar el
PCIB".
Posteriorment esposa les
línies generals del seu
programa i atengué a les
preguntes que formula el
públic assistent.
Corn a acte final se passa
un video sobre la campanya
electoral que ha elaborat el
partit i pareix ser de l'agrat
dels visionadors.
E.I.E.-83
E.I.E.
CIUTAT
Per efectes informatius
vos feim a sabre que
l'Agrupació Socialista Sóller
— P.S.O.E., se compromet,
una vegada acabades les
eleccions, a retirar, lo mes
rapidament possible, tota la
propaganda política
escampada durant aquesta
Campanya Electoral.
elect o r a I.
En el Casal de Cultura, el
P.C.I. B. reunió mayo
asistencia que en actos que
anteriormente había
organizado este partido.
Hizo uso de la palabra el
Conseller Insular y
Secretario del P.C.I.B. Josep
Valero haciendo incapié en
la necesidad de obtener la
máxima representatividad
en el Consell para mantener
una auténtica postura
popular en defensa de los
intereses  de los menos
favorecidos. Ilefiriendose a
la autonomía, que en estas
elecciones defienden todas
las listas —dijo— es algo tan
importante que afecta a
todos los milorquines, pero
teniendo en cuenta que para
la derecha hay dos clases de
mallorquines: los que hasta
ahora han hecho de
Mallorca y del m allor-
quinismo plataforma para
sus intereses paticulares y
los otros, que son mayoria,
entre los que hay muchos
(Ve de la. pág).
referències a les dificultats
de finançació de la nostra
comunitat autónoma "degut
a l'alta renda per habitant
que disfrutam els ciutadans
de les Illes", Sebastia Serra
acaba la seva intervenció
fent una amplia referencia a
la manca de memòria
col.lectiva del poble
mallo qu í "malgrat els
esforços que han fet certs
partits en la divulgació dels
resultats negatius dels
Decrets de Nova Planta de
1715 i de les nefastes
conseqüencies del
liberalisme centraliste del
segle XIX" i reivindicant la
necessitat de fomentar
l'amor a les institucions
autonòmiques i la utilització
que no participan en lo más
mínimo de la riqueza que
genera nuestra isla.
Xim Buades, cabeza de
lista de las municipales,
demostró una vez mas su
conocimiento a fondo de los
problemas locales en sus
aspectos sanitarios,
laborables, educativos,
ecológicos, 
 culturales y
deportivos, que trató
rápidamente, recomendando
la lectura reposada del
programa electoral del
P. C. I. B. Hubo coloquio
acerca de problemas
91a y Pros y urbanísticos,
único:, que fueto
planteados por los
asistentes.
Empieza a acusarse la
fatiga por parte de los
protagonistas de la campaña
que están agobiados por la
intensidad y frecuencia de
los actos a realizar. Lo
mismo ocurre con los
asistentes, que si quieren
seguirla de cerca tienen que
acudir cada noche a la
convocatoria de turno.
de la cultura autóctona
"corn a eina básica de
transformació de la societat
mallorquina".
Acabada la conferencia,
s'obri un diàleg en el qual
participa gran part del
públic assistent amb
preguntes més directament
relacionades .amb el
programa politic del Partit
Socialista de Mallorca
(P.S'M.) del qual és candidat
al Parlament Autònom el
conferenciant. Entre d'altres
temes es tractaren la
política cultural, la
sanitaria, l'econòmica i la
social i, sobretot, la
desmilitarització i reversió
dels terrenys del
Destacament Naval del Port,
en un debat politic que se
perllonga fins més enlli de
mitjanit.
SEBASTIA SERRA:
"TENIM UN ESTATUT DE TERCERA
DIVISION".
Agilitzar els tràniits burocràtics amb acert. celeritat ; economia
INFRAESTRUCTURA
— Gestionar el transllat de ferns i forns incineradors fora de la
— Vall o. en el seu cas. estueliar el sistema d'abocador controlat
ami). trossams.
—Estació depuradora d'aigties residuals del Port i Platja de Sóller.
— Redacció d'un projecte que contempli l'electrificació i millores de
IluM de tota la Vall.
Gestions !concretes per passar de 150 a 220.
— Planificació per necessitats dels claveguerams i astalts (reposicions)
URBANISME
— Desenvolupament i execució del Pla Gener,i! ,Iprovat.
—Gestionar la realització del projecte aprovat de tapar el
I orrent Major. solucionant així els aparcaments de vehicles
i autocars creant una nova vía d'accés a la Ciutat.
Promoure el Polígon Industrial i de Serveis rnh bonificacions
d'arbitris i de • imposts municipals a les Empreses que crein nous
llocs de traballs.
— Agilitzar i simplificar la . concessió
 de Dermissos d'obra que
complesquin les normes del Pla General.
— Motor i millor
 control
 de vigilancia d'obres fent respectar les normec
de calitat
	 l'entorn urhanístic
PEDRO AIII4) BERNAT
CASTILLO.
N T	 N I
V AI.ICANERAS.COLL.       
- - .
CONTAM AMB SO TEU VOTO
VENIM PER FEINA
G U I LLERMO MA I 01,
	
F R A N CISCO
SOCIAS.
	 CASTASER
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RICARDO PLROP \DIU
MIGUEL PUIG PASTOR. VALLS
nió allorquina "	
"UNIO MALLORQUINA"
"Unió Mallorquina - nace en el marco político local cem el
claro sentimiento de trabajo.. queriendo dar significado y ha-
cer útil el nuevo Estatuto de Autonomía
Presentárnos un programa que aporta soluciones e ideas
a los diversos problemas planteados en nuestra Comarca de
Sóller.
Nuestra aspiración es favorecer nuestro: Valle. "fer
poble - . ofreciendo a todos y a cada uno de los sectores una
plataforma para alcanzar los mejores niveles Económicos.
Culturales Deportivos
En U M.. caben todos los hombres y mujeres que antepo-
nen a sus concepciones de centro derecho o de centro iz-
quierda. el objetivo superior a realilar en cada momento la
política que resulte mejor a nuestra colectividad.
L.05 hombre de U M. Sóller. conscientes de que hemos
de impulsar nuestra identidad "seamos quienes somos - . nos
disponemos a trabajar.. gestionar e impulsar a nuestro (ven-
do Valle. para que brille una vez mas en esplendor y riquez a
.
saliendo de este prolongado y aletargado sueño
"UNIO MALLORQUINA"
"Unió Mallorquina - . neix dins al mar polític local amb el
clar sentiment de treball. n, , olent donar significat i utilitat al I), ai
F.statut d'Autonomia
Presentan) un programa que dóna idees i solucions
distints problemes plantejats dins la nostra Comarca de S;',I1cr
La nostra aspiració es afavorir tot la nostra Vall. "fer
pnhle oferint a tots i a cada un dels sectors una plataforma
per assolir el millors nivells Económics. Culturals i Esportios
Dins U.M hi caben tots els Ponles i dones que anteposen
a les seves concepcions de centre dreta o centre esquema
.
objectiu superior de realitzar a cada moment la política que
resulti millor per a la nostra colectivitat
Els homes de U M. de Sáller conscients de que hem de
rellançar la nostra identitat siguem qui sorn - . ens dispbsam
treballar gestionar a - dur endavant la nostra benvolguda
Val!. nerquZ.. ora vegacra cris amb esplendor i riquesa.
qt . n! oink (!tic itr d'agries! lla•g aletargat soinni
AGRICULTURA Y GANADERIA
—
Reactivación del Mercado y regulación de la Venta Ambu
lame con potenciación de !a n..enta de los productos locales.
—
Controlar el buen func;onamiento interno del Mercado vi
gilando el abuso de una parte del sector en la compra de
—
Cooperativas y mercados exteriores que perjudican no
tablemente al maltrecho campo Sollerense.
—Gestión delante del Consell para la adquisición de una fin
c a. de montaña para el .esparcimiento del pueblo.
.—Prestar toda la cooperación posible para la creación o reac-
tivación de la actual COOPERATIVA AGRICOLA. a fin
de poder competir con el mercado exterior en cuestión de
cítricos y aceites.
—Facilitar por parte del Ayuntamiento a los regantes de las
fuentes la obtención rápida de permisos de obras para
arreglo de acequias sin depósito previo.
—Informar a los agricultores y ganaderos para la obtención
de Créditos y ayudas Estatales o de Entidades.
—Gestión del aprovechamiento de los sótanos del Mercado
para la instalación de cámaras frigoríficas para arriendo a
los payases.
—Gestión para el adecentamiento del Matadero Municipal
CIRCULACION
—'—Actualización. revisión y puesta en marcha del Plan de Co
culación.
—Desarrollo de las fases del Plan General tendentes o
'los problemas circulatorios y de aparcamientos
—Cesión de emplazamiento para parking en terrenos apto-.
• su subsiguiente entrada CO vigo'r de la Zona Azul en la plozo
PEDRO
OLIVER.
de la Constitución.
—Vigilancia de ruid;)s molestos :le los vehículos
—Atención a la vigilancia de zonas del extrarradio
CULTURA Y ENSEÑANZA
—Creación de un Consell caraborador para el buen de
sarrollo de las Ferias y Fiestas de Sóller.
—
Gestión para la creación del Taller Artesanal en Sóller para
la promoción de la Juventud.
—Potenciar la Escuela de Formación Profesional en ramas
que estén de acuerdo con las necesidades de nuestra Comarca.
—
Gestionar ayudas para las Guarderias Laborales.
—Integración Social de los Minusválidos. con especial aten-
ción al taller ocupacional.
— Potenciación a las Entidades Culturales.  con el apoyo ne-
cesario para su desarrollo.
—
Gestionar con el Ministerio de Educación el transporte gra-
tuito de los alumnos del colegio Nacional del Puig. -- '.
— Gestionar y apoyar la ubicación del Museo Balear de cien-
cias naturales en nuestra ciudad.
DEPORTES
-- Conseguir mejorar e implantar el deporte en los tres nive-.
les: Escolar. Ocio y Competición.
-
El Deporte Escolar es una necesidad Básica.
-
Creación de un -Comité Local de Deporte Escolar y tun
contemple la necesidad de la Medicina Deportiva.
Constitución del Consejo Local de Deportes y calendario
Anual de ac -fividades Deportivas.
Mejora inmediata de las instalaciones del Campo de Fía
bol Municipal.
Recuperación y potenciación de las instalaciones deporti--
vas ya existentes-
.— Cambio del actual emplazamiento de la Zona Deportiva
de la Comarca de Sóller.
—
Gestión para la construcción de una Zona Deportiva que
comprenda: Polideportivo cubierto con piscina. Campo
de Fútbol y Pista de Atlestismo y Pistas Polideportivas.
—
Creación .de un Club Náutico para promocionar y poter
ciar todas las actividades de Vela y Subacuáticas.
—
Apoyar el escultismo. excursionismo y el cicloturismo.
ECONOMIA MUNICIPAL
—
Programar a corto y medio plazo la inversión Municipal y
control del gasto público.
—
Estudiar el plan de recursos económicos Estatales
&	
. Auto-
nómicos y locales. según las necesidades ( ,,,1,11)!,;vecto.
Recurrir al sistema de contribuciones eSpedales. pard un
mas justo reparto del gasto producido por ,)bra eiccutados . .
—
Informar puntualmente y anualmente al cita adora  ;!, co-
roo se invierte su dinero.
-- 
Agilizar los tramites burocratricos C011 acierto. celeridad y -
economía.
INFRAESTRUCTURA
— 
Gestionar el traslado de basuras a hornos incineradores.,
fuera del Valle o. en su caso. estuciiar el sistema de verte-
dero controlado con escombros.
—Estación depuradora de aguas resicluaies del Puerto ç Pla-
ya de Sólier.
— 
Redacción de un proyecto que contemple la electrificación
mejoras de todo el Valle.
— 
Gestiones concretas para pasar de 150 a 220 v.
• — Planificación para - necesidades de alcantarillados asfaltos
- (reposici (i nes)
Estudio	 el aprovechamiento total del agua potable.
.asegurandO..-4i suministro y previsión de un n'ande emergencia.
-	 auxiliar (IC bonibeopara el agua del Puerto de Sale!.
-)e-.116 , )	 delante del Consell para la bajada di. ,
,iguris	 Sóller al Puerto.
—
Acondicionamiento de los caminos vecinales. linip e. , a	 -
torrenteras y refuerzos muros de contención.
—
pl,inificación del ilestiw	le tócios los	 c.•
•‘.,!es
PESCA
—
Casal de la Mar potenciar su construcción.
—
Ampliar y mejorar la zona de atraque Y secadero de redes.
Tomas de corriente en el muelle para pequeñas repara-
ciones y tomas de agua.	 •
—
Instalación de una pluma de elevado . utilizable (1a.actual es
Obsoleta y en mal estado).
Adecentamiento y mejora del varadero. *
—
Gestionar y apoyar las solicitudes de ayuda y subvenciones
a la Cofradía de Pescadores.
PROGRAMA 3a EDAD
—
.- Gestionar la constitución de una Asociación de Amigos de
la 3a edad. con ayudas para llevar a cabo una planificación
de actividades.
—
Gestionar la adquisición de un local que albergue dicha
Asociación.
'SANIDAD
—
Promover y gestionar la creación de un Centro de Salud.
—
Reactivación de la Comisión de Sanidad local.*
—
Política de Educación Sanitaria.
—
Promoción de la Salcid Pública y Medicina Preventiva a to-
dos los niveles (escdlar. laboral.. .).
TURISMO
-
Especial cuidado de entorno (adecentamiento de jardines -
limpieza de calles - carreteras - solares etc. . .)
-
Embellecimiento de la concha '(Playa y Pt° de Sóller) y lim-
pieza de las playas a lo largo de todo el año. con la adquisi-
ción de la maquinaria para ello.
—
Arreglo y adecentamiento del bancal de Santa Catalina.
—
Procurar un mejor servicio y ubicación de la Oficina de Tu-
rismo en el Puerto de Sóller.
—
Limpieza e indicación de los caminos de montaña.
-
Apoyo y ayuda .a fiestas y actos culturales y deportivos que
sean de interés turístico. así como colaboración con el
programa "Un Invierno en Mallorca". para la promoción
del Turismo de Invierno.
— Creación de los Servicios necesarios en el Puerto para los
yates anclados en la rada. con la consiguiente información
a estos para su uso.
URBANISMO
—
Desarrollo y ejecución del Plan General aprobado.
—
Gesticnar la realización del proyecto aprobado de cober-
tura del torrente Mayor. solucionando los aparcamientos
de vehiculos y autocares creando una nueva vía de entra-
da a la ciudad.
—
Puesta en marcha del Polfgonollndustrial y de Servi-
cios con bonificaciones de arbitrios e impuestos municipa-
les a las Empresas que generen nuevos puestos de trabajo.
—
Agilizar y simplificar la concesión de permisos de obra que
cumplan las normas del Plan General.
- Mayor y mejor control Icle ¡vigilancia de obras. haciendo res-
!le1(11 ÍtV, I	 1E1,	 C,1!:,! n 1. I	 n IdeClIaC1611 al entorno
AGRICULTURA I RAMADERIA.- Hcoctiviwi6
mcrc,it regulad() (le 1,1 venda ambulant. amb potenciad() de
la venda deis productes locals
— 
Controlar el bon funcionament intern del Mercat
rabus duna part de l sector de !a compra a Cooperatives i
mercats exteriors que perjudiquen notablement el malparat
camp Solleric.
-	
Gestió en el Consell per a radquisició d'una finca de
inuntanya per les barjo del poble.
AN ION	 \	 1M E FONS UMBER T.
COLOM.
ISABEL
ROTGER.
— D6nar tota la cooperad() possible per a la cread() o reacti-
vació do l'actual Cooperativa Agrícola per pOder competir
amb el mercat exterior en questió de cítrics i olis.
— Facilitar per part de l'Ajuntame.nt an els
 regaras de les
fonts l'ohtenció rápida de permissos d'obres per farraniament
síquies sense deposit previ.
— Informar als agricultors ramaders per a l'obtenció de Cre-
dits i ajudes estatals o de Entitats.
— Gestió per a l'aprofitament del soterranis del Mercat per
l'instalació de aarnares frigorífiques per el seu arrendament
als pagesos.
— Gestió per l'adecentament del "Matadero" Municipal.
CIRCULACIO
— Actualitzar, revisar i posar a punt el Pla de Circulació.
— Desenvolupament de les fases del Pla General necessaries
per alleujar els problemas circulatoris i d'aparcaments.
— Gestió d'emplacament per parking a terrenys antes i Ilavors
la entrada en vigencia de la Zona Blava a la Placa de la
— Constitució.
— Vigilancia del renous molests dels vehicles.
— Atenció a la vigilancia de zones de l'extraradi.
CULTURA I ENSENYANCA.- Creació d'un Consell
col.laborador per el bon desenvolupament de les Fires i Fes-
tes de Sóller.
— Gestió per a la creació del Taller Artesanal a Sóller per
a la promoció de la Joventur.
— Potenciar l'escola de Formad() Professional amb les ra-
mes que estiguin d'acord amb les necessitats de la nostra Comarca
-
-Gestionar ajudes per a les Guarderies Laborals.
- Integració Social dels minusvalids. amb atenció aspe-
cial al taller ocupacional.
— Potenciació de les Entitus, Culturals. amb el recolza-
ment necessari per a el seu desenvolupament.
— Gestionar amb el Ministeri d'Educació el Transport
gratuit deis alumnes al Centre d'Ensenyança "Es Puig".
— Gestionar i recolzar la ubicació del Museu Balear de
Ciencies Natural a la nostra ciutat
ESPORTS
— Aconseguir millorar i implantar l'esport en els tres niVells:
Escolar. Lleure i Competició.
— L'esport escolar es una necessitat básica.
— Cread() d'un Comité Local d'Esports Escolars i que con-
templi la necessitat de la Medicina Esportiva.
— Constituciól d'un Consell Local d'Esports i calendari anual
d'activitats esportives.
— Millora immediata de les instal.lacions del
 Camp
 de Fútbol
— Recuperació i potenciació de les instal.lacions esportives ja
existents.
- Canvi de l'actual
 emplaçament
 de la Zona Esportiva de la
Comarca de Sóller.
— Gestió per a la construcció d'una Zona Esportiva que
comprengui: Poliesportiu cobert amb 'piscina. Camp de
Fútbol. Pista d'Atletisme i pistes pollesportives.
- Creaciókl'un Club
 Nàutic per.a promoure
 i potenciar totes
les activitats de Vela i Subaquàtiques.
— Recolzar l'Escoltisme. l'Excursionisme i el cicleturisme
ECONOMIA MUNICIPAL
Programa a curt
 i mig terme l'ink.ersió Municipal i control de
la despesa pública
— Estudiar el pla de recursos
 econòmics Estatals. Autonòmics
i locals segons les necessitats de cada projecte.
Recórrer al sistema de contribucions especials per un més
just epartiment dc; les despeses produides per l'obra de
dift oestructura
 I servicis executats
— Informar puntualment i anualment al ciutadá
 de com s'in-
verteixen els sous diners.
- Estudi per raprofitament total de raigua potable. assegurant el seu
abastament i previsió per un pla d'emergencia.
	 •
— Grup auxiliar de bornbeig per
 l'aigua
 del Port de Saler.
— Gestió d'ajudes davant el Consell per la baixada craigües de Sóller al Port.
— Acondicionament del camins veTnals neteja
 de torrents amb un
estudi
 tècnic
 i
 seriós
 d'aquest tema.
— Estudi i planificad() de la destinad() o aprofitament
 de tot els edificis
sr)lars propietat de l'Ajuntament
PESCA.
-
 Casal de la Mar. potenciar la seva construcció.
Ampliar i millorar la zona d'atracament i eixtigador de les xarxes.
Preses de corrent en el moll per petites reparacions i preses d'aigua.
Instalació d'una grua d'alcar aparells de pesca.barques.etc.
Adecentament i millora de l'escar.
Gestionar i recolzar les solicituts d'ajuda
 I subvencions a la Çofradia
de Pescadors.
Programa 3' Edat.
-
 Gestionar la constitució d'una Associació d'Arnics
de la
 3 8 Edat amb ajudes per dur endavant un;-1 planificació cractivitats
Gestionar l'ariquisiciO d'un local cluc ocollesqui VAssociació
SANITAT
' —
 Promoure i gestionar la creació d'un Centre de Salut.
— Reactivació de la Comissió de Sanitat Local. •
-- Política d'Educació Sanitaria
— Promoció de la Salut Pública i de la Medicina Preventiva a
tots els nivells (escolar. laboral. . .)
TURISME.
-
 Especial atenció
 de
 rentorn (adecentament de jardins.
neteja de carrers. carreteres. solars. etc...)
— Embelliment de la Platja i Port de Sóller i neteja de les platges
durant tot l'any amb adquisició de la maquinaria necesaria per
dur-ho endavant.
— Arranjament i adecentament del bancal de Santa Caterina del Port.
— Procurar un millor servici i emplaçament de l'Oficina deTurisme
del Port de Sóller
— Neteja i esment del camins de muntanya amb els seus in dicadors.
— Recolzament i ajuda a festes i actes culturals i esportius que
siguinnd'interes turíStic. així corn la colaboració amb ei programa
"Un Hivern a Mallorc a ' .
 per a la promoció del Turisme d
• Hivern.
— Creació del servicis necessaris al Port per els ints fondejats
.clins la cala. amb la dequcla informa) i6 per (eme ús
JUAN I'. kk BON A	 JUAN OLIVER VICENS.ESCALAS.
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LISTA PSOE
1. José Rullán Morro.
2. Antoni Garau Coll.
3. Bernardo Enseñat Cifre.
4 Ramón Bisbal Bauza.
5. Maria Herrero Gual.
6. Maria Madrona Manresa.
7. Jaume Colom Adrover.
8. Antonia Casellas Bernat.
9. Rafael Massanet Marti.
10. Angel Muñoz López.
11. Onofre Mariano Garcia.
12. Pedro Quintana Bernils.
13. Guillermo Ferrer Bernat
EN
2 DE MAYO
El próximo lunes día 2 de Mayo tendrá lugar un miting
en el cine Fantasio, a las 21 horas.
Intervendrán: Francesc Triay-Joan Nadal-Josep Rulián-Aridreu Mor no
ESPE AMOS VUESTRA ASISTENCIA —
1311 1111
VOTA
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ARA ES EL MOMENT....
SOE
CANDIDATURA
SANIDAD
La actuación sanitaria que preten-
demos pasa por:
Promoción de la Salud:
- Sanidad escolar.
-
Educación sanitaria de la población.
- Acceso y conocimiento para la pla-
nificación familiar.
- Oficina de información al consu-
midor.
Prevención de enfermedades:
-
Ampliar las normas sanitarias refe-
rentes a mataderos, mercados, venta
ambulante, etc.
-
Funcionamiento de los servicios
de inspección.
- Vigilancia de la sanidad medio-am-
biental.
- Ruidos.
- Contaminación en playas, torren-
tes, calles, etc.
- Regular los vertederos de basuras.
Asistencia sanitaria:
Gestionar la construcción de un Cen-
tro Básico de Salud, mientras consegui-
remos un servicio médico para la pobla-
ción mucho más completo y coordinado.
Vamos a conseguir que sea una reali-
dad la 'Casa del Mar" del puerto.
CULTURA
Cederemos unos locales adecuados
para una "Casa de Cultura" municipal y
crearemos un Consell municipal para
coordinar la política cultural a realizar
en Soller.
La biblioteca del municipio debe ser
una realidad viva, conectada con la red
de bibliotecas del Consell, de manera
que ofrezca interés y servicios a cual-
quier ciudadano, en relación a su forma-
ción o inquietud cultural.
Es necesario dedicar el máximo es-
fuerzo a la conservación y recuperación
del patrimonio artístico del municipio.
La ordenación del archivo municipal,
ya iniciada por el extinto Francesc Pé-
rez Ferrer, como forma de reconstruc-
ción de nuestra historia local, es una
tarea importante.
La colaboración con entidades cultu-
rales y su extensión a todos los ámbitos
de la cultura, la recuperación de nues-
tras fiestas y tradiciones populares y la
introducción y normalización de nues-
tra lengua a nivel institucional y social,
son elementos básicos en nuestro pro-
yecto.
Completaremos la normalización lin-
güística de los nombres de nuestras
calles y
 plans
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
De la ordenación del crecimiento
urbano y del entorno, depende que ten-
gamos una ciudad donde sea agra-
dable vivir o, simplemente, se pueda
subsistir.
Para incrementar la calidad de vida
nos proponemos:
, - Poner los medios que garanticen
el cumplimiento de la legalidad vigente.
- Promover la existencia de vivien-
das sociales que tengan el mismo carác-
ter que el resto de la ciudad y se inte-
gren en el conjunto urbanístico. En esta
línea debe estudiarse la rehabilitación
de las edificaciones existentes.
- Impedir especialmente el pro-
gresivo deterioro del medio natural pro-
tegiendo de la especulación las áreas
de interés agrícola, e impedir la apertu-
ra de canteras.
El fomentar el interés y la partici-
pación de los ciudadanos en la toma de
decisiones que afectan a los problemas
urbanísticos, es la mejor garantía para
que exista un control efectivo de la
gestión del Ayuntar , iento en este terreno
DEPORTES
Los representantes de clubs y organi-
zaciones deportivas, por medio del Con-
sejo Local de Deportes, asesorarán una
política municipal orientada a:
- Procurar :a creación de instalacio-
nes polideportivas y, a corto plazo, ade-
centar e iluminar el "Camp d'en Maiol".
- Organizar actividades deportivas y
educativas para todos los vecinos.
- Uso de las instalaciones deporti-
vas de las escuelas públicas.
Contrataremos un profesor de Educa-
ción Física que dirija el Consejo Local y
actúe como profesor en los centros de
enseñanza pública.
,Sek,
El Partit Socialista de Mallorca es complau en convidar a tots els
habitants de la Comarca de Sóller i Fornalutx a la presentació del seu
programa al Parlament
 Autònom,
 fet a la nostra Nació amb l'únic
objectiu de servir-la, madurat i pensat pels homes del Postre Poble i
redactat íntegrament en la nostra llengua. Tindrà
 lloc el proper dilluns, dia
2 de maig, a les 21'30 hores, Defensora o 136 en el "Fossaret".
PSM Ara més que mai!
Nacionalistes de les Illes.
Ara Inés qu mai
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El sábado pasado 23
de Abril, en el
restaurante Monumento
de Sóller, presentamos el
Partido "Unió
Mallorquina" y a su vez,
sirvió para dar a conocer
a los cuatrocientos
asistentes al acto la lista
electoral de U.M. que se
presenta a las elecciones
Municipales de nuestro
querido valle.
A las 20'30 h. diá
comienzo el acto con una
presentación del
Presidente del Cornité
Local en nuestra ciudad
D. Amador Castaiier, que
dió la bienvenida a todos
los presentes, pasando a
dar una breve charla del
— ¡porque! — de Unió
Mallorquina en Sóller, su
desarrollo sus ganas de
trabajar para hacer
pueblo y presentó en su
desarrollo las personas
que integran la lista
electoral.
Seguidamente tomó la
palabra el Conseller D.
Mi guel Soler, que
presentó la introduccion
del programa electoral
que presenta U.M. en
Sóller» dejando
constancia de nuestra
misión de "fer poble" e
intentar con todas
nuestras fuerzas y con la
ayuda de todos que
nuestro pueblo se
recupere Social,
Comercial, Cultural y
Deportivo.
Después se dirigió a
todos los presentes
nuestro cabeza de lista y
candidato a la alcaldia
por "Unió Mallorquina"
en Sóller, D. Antonio
Arbona Colom, que
presentó el programa a
los asistentes e hizo un
breve análisis de los
temas que lo integran.
Cerró el acto de
autonomía será lo que
los mallorquines
queramos que sea y el
bienestar dependerá de
las propias decisiones del
pueblo.
En su intervención
hizo una clara referencia
que el partido U.M., no
es un partido de clases,
que se puede integrar
todo el que desee lo
mejor para su pueblo y
para Mallorca, incidiendo
en que el que está en
Mallorca y vino de fuera
lo hemos de considerar
integrado en todo lo
nuestro y tanto unos
como los . otros nos
hemos de acercar
parahermanarnos
trabajando para un bien
común.
Más que pedir el voto,
por último, el Sr.
Alberti, dijo a los
presentes que si conocían
y amaban todo lo
Mallorquín, este partido
"Unió Mallorquina",
sería - su partido y lo
votarían.
Finalizamos tan
entrañable acto con una
"bona torrada" que
alegró y dio color a la
fiesta, la reunión se
prolongó con la animada
charla de los presentes
con los futuros políticos
locales en medio de
muestras de simpatía y
buen apetito, animó la
velada el buen hacer de
nuestra cantante Catalina
Mateu y su grupo.
"Unjo Mallorquina"
Sóller
PRESENTACIO PUBLICA DE LA ASSOCIACIO
SOLLERICA DE CULTURA POPULAR
Interior deredifici de Can
 Crema(
ja siguin cinema, esports;
ball artesanía, tallers, tant
per infants comper adults, i
d'aquesta manera tirar
endavant l'idea central de la
Associació, "la participació
directe de la gent i dels
associats dins el fet cultural
que enrrevolta a Sóller",
així pot esser una bona
tasca per enriquir juntament
amb totes les altres Entitats,
tot el patrimoni cultural de
Sóller.
COMISSIO DE PREMSA
DE LA ASSOCIACIO
SOLLERICA DE
CULTURA POPULAR
oratoria, D. Jerónimo
Alberti, presidente de
"Unió Mallorquina",
explicó a los presentes
sus intenciones con
referencia al partido
"Unió Mallorquina" y su
conexión con el nuevo
Estatuto de Autono-
mía", definió con toda
claridad lo que
representa el Estatuto
para las Islas y para
Mallorca en concreto,
expuso el reto que
representa para los
mallorquines el poder
dirigirnos y el ser
nosotros mismos, dió a
entender que la
PRESENTAC U N
LJ MALLORQ
LLER
Avui dissabte, tendra lloc,
la presentació pública de la
Associació  Sollerica de
Cultura Popular; Pacte
començarà a les 5 del
decapvespre, i se pot dir que
les portes de Ca'n Cremat,
edifici adquirit per l'Entitat,
quedaran obertes al poble
de Sóller, perque així pugui
conèixer més d'aprop les
intencions, el lloc de treball,
juntament amb les finalitats
de la novella Associació.
Els Valldemossa animarán
a la festa, juntament amb
Na Catalina Matheu; hi
haura ball de bot, música,
sarau i refresc per a tothom;
Tot això se farà dins el
jardí, a on s'ha installat una
exposició de plantes
d'exterior a càrrec de la
Floristería Sonia.
Al mateix  temps se
podrán visitar les
instalacions de l'edifici de
Ca'n Cremat, seu de la
Associació.
Aquesta presentació a
tots els Sollerics de la
Associació Sollerica de
Cultura  Popular, preten
iniciar i dur a terme el
contacte amb tot el poble
de Sóller, per així tenir un
millor coneixement de
l'Entitat Cultural, sobretot
de les activitats que es
poden fer dins el seu local,
EMA CA'N MOL SE
NA TAULA, I DAMUNT Hl
AURA QUE POSAR-HL. En Cladera i en Puig, (Cultural i Sin tau  i), tilos podendonar un bon cop de ma per salvar-mos. A veme si entretots feim que el Sóller tregui es cap de s'algo. Denla sorti-rein de dubtes.
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Amics, això es el
no-va-més! La jornada de
derná es per complet (nou
partits), dramática, tant per
els llocs de Lligueta de
Ascens, corn per el descens
automatic, per el que,
descartant el Rafal, tenim a
vuit equips amb dos punts
de diferencia, i totos ells es
poden voure implicats per
aquestes dues places, segonv
quins siem els resultats d
aquesta super-jornada final.
Per el que respecta al Sóller,
el que ah de fer en primer
lloc, naturalment, es
guanyar al potent Paguera;
desprs, dependira dels
resultats dels altres, sibe cal
dir que les possibilitats de
salvaciet són bastant altes si
guanyam als de Paguera
El Lloseta, igualatat a
punts i a negatius, reb al
vicelíder Santanyí, que si bé
es un equip ja classificat per
la Lligueta, estam segurs de
que sortirà a per totes. Tan
el preparador, Puig, com els
ex-jugadors del Sóller Lillo i
Carmelo, sabem de bon
segur que desitgen que el
Soller es salvi, i per això
seria molt interessant que
almanco empatassin a Son
Batle, i aixo, damunt el
paper (el X-2), es una
possibilitat ben oherta. Per
altra part, el Cultural dels
Cladera, Guirin, Touriño,
Tugores, etc., també s" ho
juguen tot dins Victòria. Un
triomf del Cultural
significaria que el Victòria
quedaria amb 27 i menys 7.
El Campos, equip que es
superat per el Sóller en
golaveratge particular, juga
el difícil camp del Petra,
que també es pot veure, en
cas de derrota, implicat en
el descens. Llavors tenim un
Rotle-Picaforts que pot fer
saltar xispes. Devnat la
trascendencia, d" aquestajornada, totos el partits
comencen a la mateixa hora(cinc i mitja), i els assistents
a Can Maiol podran tenir
In formacro instantània i
directa del que suceesqui a
la resta de camps de
?referent. Hi haura una
pissarra, aprop de la cabina
de Premsa, allá on s'
anotaran els resultats
proviisonals deis partits.
Emociò garantida, i sense
sobrepreu a la guixeta.
Esperem que no hi hagi
possibilitat de funeral
anticipat, i si de joia
pre-Fira. A les set i mitja ja
sabrem si riure o plorar.
ALERTA AL
PAGUERA!
Estam fent càlculs de
salvació del Sóller, pero hem
de tenir en compte que el
primer que ha de fer 1 equip
den Daniel és guanyar a un
Paguera que, se juga la
Lligueta de Ascens a Sóller.
Endemés, el Paguera arriba a
la recta final de la Lliga dins
un gran moment de forma,
tal vegada es Y equip més
inspirat en aq uests
moments. Basta recordar
que, dins riels tres darrers
partits, ha sumat sis punts, i
a destacaa el clar triomf dins
el dificil camp de Can
Picafort (0-3), fa quinze
dies. Es tracta d'un equip
amb una excel.lent unja
defensiva, amb un porter de
lo milloret del ,,grup
(Mingorance), un centre del
camp format per tres
autentics pulmons,— i un
perillosissim oOntra-atac,
amb dos extrems que són
dues centelles.
El Sóller presentara
algunes baixes, rnotivades
per el durissim partit
Alaró. Una segura es la de
Paulino, i dues possibles les
de Sion i Gonzalez. Valga-I
hi que ara En Daniel té
plantilla suficients per tapar
forats, i es ben segur que els
onze que surtin aniran a
totes, corn ja demostraren
diumenge passat a Alaró,
que es deixaren literalment
la pell dins el camp.
Hem de desitjar que hi
hagi una compenetració
absoluta afició jugador. Pot
ésser un triomf que valgui
una categoria.
0-0: UN PUNT Gt_ \N\ \T
PEE "DALLONS
-
Amb molts d anys de
seguidors i informadors de
les activitats del club de
Fútbol Sóller, hem de dir
que diumenge es va escriure
una página inèdita a la
petita o gran història del
club. I no ho deim per el
resultat en si, sinó perque
no haviem vist mai corn
onze homes batien el cuiro
d'aquella mani- a, enfront d
un rival capdevanter, a un
(Continua Pag.
siguientes)
EL DOMINGO A LAS CINCO Y MEDIA
Despedida e ÍzT Liga en Can Maio l
CON UN SUPER-DECISIVO 
•
 Fr SOLLE
uB DE.pAGuER
NO V'S-HO PERDEU: HI HAURA SARA I, I DES BO
CO	 TREMPO PER TOTHO
COM SEMPR DONES ENTRADA DE FRANC
HOY ABRIMOS
VEN A PASARLO BIEN
Cl Victoria "11 de Maig" 62
SOLLER
— FUTBOL JUVENIL —
CAMPO MUNICIPAL DEN
DOIV:IN GO, 1 MAYO, A LAS 11 HORAS::
U.D. SOLLERENSE — (LIDER)
C.D. MARRATXI (2do CLASIFICADO)
¡PARTIDO DECISIVO PARA EL TITULO!
¡AFICIONADOS!
¡NECESITAMOS TU APOYA)!
¡ESPERAMOS TU ASISTENCIA!
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EL GOL, LO MAS DESTACADO
SPORTING SOLLER 1 At. VICTORIA O
ALINEACIONES
SP. SOLLER: . Sibera;
Vidal, Valls, Marti, Munar;
Xumet (Socias), Mas,
Varón; Sanchez (Reynes),
Vicens, Bolaños.
AT. VICTORIA: Perez;
Salas, Campins, Salvador,
Cano; Campos, Merino,
Mir; Emanuelson, Jimenez
(Jurado), Vadell (Bergas).
ARBITRO: Sr Arbona;
discreto, tirando a bien.
COMENTARIO: El en-
cuentro dió comienzo pun-
tualmente a la hora acos-
tumbrada, es decir, a las
4'30 de la tarde del
(Viene de Pag.
anterior)
terreny de joc que per molts
ha estat de sempre una
ratonera, i iienfront d ' un
rival que se jugava la
participació a la fase de
Ascens. I no cregueu que va
ésser gens facil de treure
aquest punt. Ara be, els
sollerics funcionarem,
especialment en defensiva,
corn una perfecta
maquinaria, i , ho hem de
dir amb lletra grossa, amb
un Pujol senzillament
extraordinari, que treugé
quatre o cinc pilotes
invers,enblables. Quant
aquest al.lot ha tengut les
hores baixes, li han plogut
les critiques de per toto; per
tan, és ara ben just i
necessari que li reconeguem
els merits fora mida. Va
ésser un home senzillament
providencial, complement,
repetim, de una disciplina i
un engrenatge de tot requip
que tenguéren un just premi
al final de 1 partit, amb la
conquesta d un punt
arrebassat amb ungles i
dents.
perdé la seva gran
ocasió al minut 36, (luan el
senyor Molleja, arbitre,
assenyala penal (molt
rigorós) quantre el Sóller. El
millor home dels locals, el
d ev an ter centre Darder
(quina rata! ) tira fora el
penal. Ocasions n" hi va
haver d' altres, perque 1'
Alaró marcas, però, com ja
hem dit, unes vegades en
Pujol, altres els defensors
devall la porteria, i amb una
altra avinentesa, el pal
travesser, impediren que
funciones el marcador. Els
seguidors del Sóller, amb
mes nombre que als darrers
partits a fóra, exte-
rioritzaren a final de partit
la seva immensa alegria,
perque es podien sentir ben
orgullosos d'uns homes que
havien defensat els colors de
I " equip solleric de una
manera extraordinaria.
Enmitj de tanta
 eufòria,
 un
home especialment feliç:
Llluis Mira, que comença a
veure recompensats els seus
esforços. Si
 demà
 es logra
salvar la categoria, aquest
home ha de sortiti del camp
sobre la esquena dels seus
seguidors. Es el minim que
se l'hi deu, i se l'hi ha de
reconéixer.
• Sort...
 i a la Iluita
sollerics! .
domingo pasado, en el
Camp d 'en Maiol, con un
tiempo espléndido. Empezó
dominando el equipo
visitante, jugando al toque
de balón y desmarcándose
facilmente, pero sin llegar
a adentrarse con peligro
en el area local, debido al
fuerte cerrojo sportinguista..
Pero en el minuto 19 de la
primera parte, cuando ma-
yor era el acoso del At.
VICTORIA, y en un
rápido contraataque del
SP. SOLLER, el veterano
central Valls, que se mostro
muy seguro durante todo
el partido, aprovechó un
centro de un compañero y
lanzó un durisimo disparo
desde fuera del área, entre
una nube de jugadores y
el balón se coló como una
exalación en la escuadra
derecha de la meta
defendida por Perez, que
nada pudo hacer a pesar
de su estirada. A partir de
ahí empezó el juego
aéreo. LE VICTORIA
parecia no tener fuerzas
para conseguir la victoria,
y valga el juego de palabras
y el SPORTING despejando
balones a toca-teja, siempre
muy seguro en su linea za-
guera. El colegiado en esta
primera parte pasó total-
mente desapercibido,
siguiendo el juego en rela-
ción a la primera, salvo
algunas contadas genialida
des de algunos jugadores
sportinguistas. Los dos
equipos cumplimentaron los
dos cambios permitidos.
En el minuto 34 de la
segunda parte, i debido al
"pressing" que el At.
VICTORIA sometia al
SPORTING, se produjo una
"melé" dentro del area,
donde hubo de todo. El
colegiado perdi-o un poco
las riendas del partido y
sacó 4 tarjetas. La primera
a Campins, del VICTORIA
por entrada dura a Xumet,
que quedaria lesionado, al
parecer en un pie. A Valls,
por protestar i a Siberia
i Mari, por encararse con
un contrario. Por esta
circunstancia el encuentro
quedó paralizado unos 9
minutos. En resumen, dos
puntos más para el
SPORTING SOLLER` si-
tuado en la zona tranquila
de la tabla.
JUAN AIAYOL
C.D. MOLINAR 0—
U.D. SOLLERENSE 5
GOLEADA FACIL.
GRAVE LESION DE
SOCIAS.
En el tempranero partido
disputado en el Campo del
Molinar, el pasado domingo
24, a las 9'15 horas,
hubo neta superioridad del
Sollerense como reflejó
el marcador. Partido correc-
to, cuidó del arbitraje el Sr.
De la Peña, buena labor.
Por el Sollerense: VICEN-
TE; RIBAS, SUAU,
ANDRES, SALVADOR;
COLOM, SERRA, ADRO-
VER; GIRBENT, VARON,
SOCIAS. Encuentro de
total y absoluto dominio
de nuestros juveniles, que
gozaron de un sin fin de
oportunidades para marcar.
El resultado, a pesar de ser
abultado, pudo ser escán-
dalo, ya que las ocasiones
de gol desaprovechadas fue-
ron infinitamente superiores
a las materializadas. Fue un
continuo ataque Sollrense,
ante un rival que nada pudo
hacer para frenar el buen
futbol y juego demostrado
por nuestros muchachos.
Lo mas significativo
los goles, que fueron todos
de una bellisima factura.
En la primera mitad, Varon
fue el 'matador", al conse-
guir los tres goles, que se
sucedieron asi: Minuto 9,
combinación Andrés-Socias
Adrover, con pase final
a Varón, que desde fuera del
área agarró un tiro formida-
ble, que se colo por la
escuadra de la porteria con-
traria )0-1); Minuto 23,
en arrancada de la delantera
sollerense, Varón repite el
disparo tremendo, y casi
igual que en el anterior,
consigue batir nuevamente
al meta contrario )0-2);
Minuto 25, jugada de Co-
lom, con pase en profundi-
dad a Girbent, este se inter-
na en rapida galopada
hasta la linea de fondo, cen-
tra retrasado y Varon ateto,
de tiro cruzado consigue el
tercer gol )0-3). En la
segunda parte, la tónica de
dominio fue igual, y en el
minuto 8, en jugada de la
delantera, pase en profun-
didad a Socias, que ante la
salida del Portero lo bate
(0-4); en el minuto 12, la
jugada desgraciada del
partido ya que al efectuar
un remate Socias, cayó en
mala posición y se frac.
Regional
 Preferente
CAN
 PICA FORT-CA RDESSAR 
	
 1-1
CADE-ROTLET
	
 3-1
ALARO-SOLLER
	
 0-0
ESPORLAS-ESCOLAR 
	
 1-0
CULTURAL-AT.
 BALEARES 	  1-4
MONTUIRI.RTVO. LA VICTORIA 
	  3.1
SANTANYI-ARENAL
	
 5.1
CAMPOS-LLOSETENSE 
	
 6.1
AT. RAFAL-PETRA 
	
 6-1
AT. ALEARES	 33 20
Sanianyi	 33 18
Alud	 , 33 16
Espurias	 33 16
Escolar	 33 13
Cade	 33 15
Montuiri	 33 16
Cardessar
	 33 13
Arenal	 33 13
Rodet	
. 33 10
Cultural	 33 10
Pc9a
	33 II
Ca'n Picafort
	 33 9
Campos
	 33 9
RI..
 La Victoria	 11 lo
Llosedeno-
	 .13 10
Soller
15. Rafal
turó la mano. Lesión que
apartará al bravo jugador
de la competición liguera
durante cuatro o cinco se-
manas. Déseamos un
rápido restablecimiento
del valeroso Socias; en el
minuto 13, internada de
Girbent, cruza sobre
Adrover, este espera la
salida del portero, lo
dribla y marca a placer
(0-5). Durante la segunda
parte se produjeron los
cambios de SAMPOL por
SOCIAS y CASTALDO
por SERRA. Se pudo
aumentar escandalosamente
el tanteo, pero unas veces
por mala suerte y otras por
precipitación el marcador
no sufriría alteración. Sin
otras incidencias dignas de
mención finalizó el encuen-
tro.
MAÑANA, domingo 1 de
Mayo en el Camp de,n Maicil
a las 11 horas.
PARTIDO DECISIVO
PARA EL TITULO!
C.D. SOLLERENSE (lider)
C.D. MARRATXI
(2o clasificado).
Plato fuerte de la
jornada juvenil de mañana,
ya que nos visita el C.D
Manaba, segundo clasifica-
do a solo dos puntos de la
U.D. Sollerense. La trayec-
toria de ambos equipos ha
sido muy pareja durante to-
da la competición liguera.
El C.D.
 Marratxi, posse un
equipo muy potente y
conjuntado. Practica buen
futbol y es efectivo cara
al gol. La emoción esta
asegurada, ya que del
resultado del partido de-
pende el que la liga se ponga
al rojo vivo, o que el
Sollerense se ponga con una
ventaja ya considerables
sobre su propio oponente.
En el partido de ida, que
fue un encuentro muy es--
pectacular, el Sollerense se
mostró muy eficaz en los
marcajes y en las ocasiones
habidas y el resultado fue
de 1-5. No se fien nuestros
jugadores ya que el Marratxi
les demostró • ser equipo
fuerte y de entidad, y que
el resultado del partido de
ida no les haga menospreciar
a tan fuertes adversarios. Se
espera masiva asistencia de
aficionados a animar y apo-
yar a nuestros juveniles.
J.Sóller0--Mallorca C,4.
Desastroso partido el ju-
gado por el Sóller el pasado
Domingo que fue goleado
en su propio feudo a costa
de los juveniles del Mallorca
C.
El partido dió comienzo
a las once de la mañana en
el Campo de deportes de
Sóller, bella era la mañana
con mucho sol y buen tiem-
po, pero no tan bello fué
el encuentro para los locales
que en diez y seis minutos
ya habian encajado dos
tantos, el primero al saque
de un corner y el segundo
de libre directo, sirviendo
de anecdota diremos queen
toda la temporada si no
recordamos mal no nos han
encajado ningun gol de falta
y en estos dos ultimos en-
cuentros nos sale a uno por
partido, así terminaba el
primer tiempo donde los
del Sóller lucharon lo inde-
cible pero parecia inutil
porque el Mallorca mucho
más entero y con el marca-
dor a su favor era el dueño
y señor del partido.
En el segundo tiempo
el desastre, los jugadores
del J.Sóller se dedicaron a
las brusquedades y al juego
violento y a no jugar la pe-
lota y procurar acortar
distancias. En definitiva
un partido para olvidar.
El Mallorca en los diez mi-
nutos últimos marcaba
el tercer y cuarto tanto
por mediación de su extre-
mo izquierdo en fallos de-
fensivos locales.
Buen conjunto el del
Mallorca que son jugadores
jovenes y con mucho futu-
ro.
El árbitro estuvo a la
altura del encuentro, siguio
el juego de lejos, no vió
nada en el aera del Mallorca
y sobre todo dejó pasar el
juego violento, estuvo bas-
tante mal.
Alineación: PEÑAS,
AGUILAR, JORDAN,
DEYA, FULGENCIO, RE-
BASA, SANTOS, BAUZA,
ATIENZA, RUIZ, JIME-
NEZ, (COLOM Y ROLF).
Mariana el J. Sóller se
desplaza al Vivero para en-
frentarse al Juvenil de
dicha Barriada.
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RAFEGUES
ESPORTIVES
CICLIS
	 per Joan
JOSEP SENDIN, CAMPIO DE LES BALEARS L' ANY
1978, ACOMPANYAT PES GUANYADOR DE SA CUR-
SA, EN XAVIER CASTELLAR, PREMIAT AMB ES
"TROFEU JOAN I TOLO". A S'ESQUERRA DE SA FO-
TOGRAFIA ES MANACORI JAUME POU, I A SA DRE-
TA EN SIMO BONET I EN MIQUEL MEZQUIDA.- (Foto
Tolo).
Motor Balear, -S. A.
calle Aragón. 11
Palrna de Mallorca.
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofo! marti
CTRA. DESVIO S/N TEL 6319 31
	`MY
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"XVI CAMPIONAT DE
LES BALEARS DE
MUNTANYA" - GRAN
PREMI AGAMA, per
Juvenil.
De fa més d' un mes
i mig es Club Ciclista "De-
fesnora Sollerense" està
treballant de nou en
s'organització des Campio-
nat de les Balears de Munta-
ya reservat an es juvenils
que corn cada any es dispu-
tarà a sa nostra Ciutat, es
diumenge dia vuit de maig,
coincidint amb ses Fires i
Festes Solleriques.
S' Itinerari de vint-i-nou
quilòmetres serà es
tradicional, amb sortida,
de nou aqeusta vegada, des
Restaurant Es Canyis de sa
Platja de Sóller. Després
de sa sortida es participants
pujaran per sa Carretera de
Desviació fins a Ca 'n Repic
voltant en es jardins i bai-
xant de nou cap en es Port
per emprendre seguidament
s escalada de sa primera
dificultat - orogràfica, sa pu-
jada a ses dures rampes de
Sa Talaia. Baixada de nou
cap en es Port, Monument
Heroins del 11 de Mak i
Carretera des Puig Major,
a en estarà instal.lada
s' arriba davant es túnel
gran.
A més des tan preciat
Titol Regional de Mun-
tanya hi haurà en litigi
es següents premis;
L- 6.000'- pt,es. Banda
i trofeu.
2.- 5.000'- ptes. i Tro-
feu.
3.- 4.000'- ptes. i Tro-
reu.
4.- 3.000'- ptes.
5.- 2.000'- ptes.
6.- 1.500'- ptes.
7.- 1.300'- ptes.
8.- 1.100'- ptes.
9.- 1.000'- ptes.
10.-- 900'- ptes.
11.- 800'- ptes.
12.- 700'- ptes.
13.- 600'- ptes.
14.- 500'- ptes.
15.- 400'- ptes.
16.- 300'- ptes.
17.-- 300'- ptes.
18'- 200'- ptes.
19.-- 200'- ptes.
20.-- 200'- ptes.
oscil.lant es pressupost de sa
cursa de ses setanta-cinc-mil
a ses noranta-mil pessetes,
segons es participants que
es desplacin de ses altres
illes
Han començat a arribar
ja ses primeres col.labora-
cions des tradicionals amics
d' aquesta cursa que es va
cornençar a disputar a sa
nostra Ciutat I' any mil
nou-cents seixana-vuit, que
cada any són es primers en
tocar a sa porta des Club
Local per oferir-li es seu
recolzament, i contribuir
així a que aquesta prov
d' auténtica arrel sollerica
es continui disputant a sa
nostra Vall, ells són
AGAMA, LACCAO, "SA
NOSTRA", "LA CAIXA..,
MATALASSERIA ANTONI
OLIVER, MOBLES CAS-
TANYER, MOBLES NA-
VARRO, CONSTRUC-
CIONS SOLER, JOIERIA
ESTELA, CASA CAPO
DERBI-PUCH, I AMICS
DES C.C.D.S. , sense
oblidar-nos des CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
patrocinador de sa prova.
Es quadre d honor
d'aquest Campionat Regio-
nal Insular és es següent:
Any 1968: MIQUEL
VERDERA (A) - JOSEP
LEON (B)
Any 1969: ALEXAN-
DRE MIR (A) -- JOAN
GELABER (B)
Any 1970: MIQUEL
TORRES (A) - PERE
CAPO (B)
Any 1971: JOSEP
ALIAS (A) - RAFEL
COLL (B)
Any 1972: BARTOMEU
PASTOR (A) - 'GUILLEM
FLAQUER (B)
Any 1973: BARTOMEU
PUJOL (A) - JOAN DE
JOSE (B)
Any 1974: GUILLEM
FLAQUER (A) - MIQUEL
ANTIC (B)
Any 1975: MARC
MONRROIG (A) - FRAN-
CESC BARQUIEL (B)
Any 1977: ANTONI
LUQUE JORDAN
Any 1978: JOSEP SEN-
DIN FERRER
Any 1979: ALFONS
GRBIALDO BERNARL
Any 1980: JAUME
SALVA LLULL
Any 1981: NICOLAU
JAUME ALBERTI
Any 1982: JOAN GO-
MILA ALCARAZ.-
Es de destacar que fins
l'any mil nou•cents setanta-
sis es juvenils estaven divi-
dits en dos grupos ets A i es
B, ajuntantés aquets dos
en un sol a partir del
setanta-set, any en es que va
lograr inscriure es seu nom
a sa prova es primer local,
n Antoni Luque. Poste-
riorment el vuitantaún
es va imposar un altre
solleric, en Nicolau Jaume.
Ses dues primeres edi-
cions des Campionar es
varen disputar dins sa moda-
litat contra rellotge indivi-
dual, passant a disputar-se
en linia a partir del setanta,
degut a ses noves disposi-
cions de sa Federació Es-
panyola de Ciclisme. S'on-
zena edició I any setanta-
vuit es va tornar disputar
contra rellotge individual,
passant a córrer-se de nou,
des de aquella data, en
Sa primera edició va
ésser guanyada amb tots
ets honors pes bunyoli
Miquel Verdera. A sa segona
hi ha haver un gran "show
arbitral", ja que després
de s' injusta desqualificació
de s'eivissenc Torres varne
donar corn a guanyador ab-
solut de sa prova a n'Ale
xandre Mir i com a guanya-
dor dins es grup B a n- en
Joan Gelabert, corredor
des mateix poble que es
cronometrador des Campio-
nat.
Sa tercera edició que va
coincidir amb es naixement
de sa Secció de Cicloturisme
es va disputar en linia I 'any
setanta, tenint com a clar
guanyador a s' eivissenc
Torres, que a ses primeres
rampes després des Monu-
ment, va deixar material-
ment despenjat an en
Capó, únic que havia lograt
seguir-lo a roda.
Sa quarta edició de sa
prova es va decidir a Sa
Talaia a on es va formar un
grup de cap que passat es
Monument es va començar
as.desfer degut a s'escapada
d' ery Ripoll, que va pagar
prest es seu esforç essent
superat pen Coll i n Herrera
a sencreuarnent de sa Carre-
tera de Fornalutx. Poc
temps després es va afegir n
n 'Alias an es dos fugats dis-
putant se sa prova amb un
spirnti final amb victoria
d' en Coll i caiguda de
n 'Alias.
A sa cinquena edició sa
prova es va disputar quasi en
compacte pilot de toos es
participants imposant-se en
Pastor dins ets A i en Fla-
quer dins es B.
A sa sisena edició
disputada el setanta-tres es
va imposar en Bartomeu Pu-
jol dins ets A i en Joan de
Jose dins es B, essent aquest
any sa primera vegada que
es va comptar amb represen-
tació sollerica, sa d 'en Llo-
renç Oliver. En es Monu-
ment es grup es va rompre
en un parell de trosses. Per
Monnaber es grup primer
estava compost per cinc
corredors entre ells en Joan
Jose que a dos quilòmetres
de s' arribada amb un fort
"demarrage" va rompre ses
il.ilusions des restants
escaptas, entrant a sa meta
en solitari.
Setena edició amb
ja quatre participants solle-
rics, en Didac Luque, en
Ferran Blesa, n 'Andreu Oli-
ver i en Baltasar Miró, i
victòria d en Guillem
Flaquer, fill des popular
ex-corredor Bartomeu
Flaquer "Es Gallet
d' Arte. Brillant actuació
de n 'Obrador i en Monrroig
superats a s- esprint final
pen Flaquer.
Vuitena edició des
Campionat amb victòria
d 'en Monrroig que aquesta
vegada si va poder deixar
a n en Flaquer en es
començament de ses
rampes des Puig Major,
fent tota sa pujada en
solitari. Varen prendre pat
part a sa cursa tres sollerics:
n 'Andreu Oliver, n 'Antoni
Luque i en Baltasar Miro.
L' any mil nou-cents
setanta-sis	victòria
s' eivissenc Jesus Rodado
imposant-se a s 'sprint final
damunt en Barquiel, en
Sampol, en Gelabert i es
solleric Luque que junta-
ment amb en Guillem En-
senyat (vuit e	 sa general),
eren es dos locals partici-
pants
	
Desena edició	 I" -any
setanta-set, amb victòria
absoluta des solleric Antoni
Luque, primer solleric que
va lograr inscriure es seu
nom a sa prova, imposant-se
a s'esprint damunt en Bar-
quiel.
A s' onzena edició des
Campionat de `,Itintanya
disputada de nou contra -re-
llo tge individual es va
imposar a sa general en Xa-
vier Castellar que no va po-
der optar en es titol (AIXI
COM PASSARA TAMBE
AQUESTANY AN ES JU-
VENIL RAMIS) per no
pertanyer a sa Federació
Balear, ja que en Castellar
s' havia trest sa
per sa Federació Valenciana.
Sa banda i es titol varen
ésser adjudicats en es
segon classificat en Josep
Sendin, que a pesar d 'estar
afiliat en es mateix club que
en Castellar tenia sa
de sa Federació Balear.
A	 s'	 edició	 del
setanta-nou es va adjudicar
sa pujada es tercer eivissenc
que fins ara ha aconseguit
inscriure es seu nom en
aquest Campionat Regional,
n Alfons Grimaldo seguit en
segona posició pen Josep
Sendin, Campió de s' any
anterior.
A sa tretzena edició es va
imposar en Jaume Salva,
estant acompayant en es
llocs d 'honor pen Terrassa
que va entrar en trenta se-
gons des primer i pes solleric
Nicolau Jaume, tercer
classificat a trenta-cinc se-
gons.
A s'edició del vuitanta-
nou triomf solleric a cal-1-er
d'en Nicolau Jaurne. A sa
mateixa sortida escapada
d'en Bartomeu Rigo, perfec-
tament estudiada i que en
principi no va inquietar a
ningú, emperò que va servir
de pont per sa segona esca-
pada de sa prova a cirrer
d en Nicolau Jaume que
pertanyia en es mateix
equip. En es pas per Son
Blanco escapa es solleric
aconseguint enllaçar amb en
Rigo passat Sa Capalleta.
Prop de s encreuament de
Fornalutx en Nicolau par-
teix en solitari imposant-se
billantment amb una dife-
rència d 'un minut i quaran-
ta-set segons damunt es se-
gon calssificat en Joan Go-
mila.
I quinzena edició dispu-
tada any passat, amb
victòria
 d'en Joan Gomila,
sub-campió de s' any ante-
rior. -
Joan.—
J B,1\1'
ANTONIO LLAaRES FLORiT
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
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ESPORTS
VIRGEN DE LLUC ATco— SAGRADOS
CORAZONES (Infantil).
REPOSANT COMBUSTI-
BLE EN ES FORD D'EN
BARTOMEU COLL, DINS
SA PRIMERA EDICIO DES
"RALLIE CIUTAT DE
SOLLER"
Amb una quarantena
d'assistents es passat dijous
dia vint-i-un, es va fer en
es Restaurant Es Canyis
de sa Platja de Sóller,
s anunciada reunió de
s' Escuderia Pugimajor co-
mençant per sa projecció
d'una serie d'espectaculars
"videos" des CAmpionat
del Món i des Campionat
Nacional de Rallies.
Posteriorment va prendre
sa paraula en Joan Lladó,
President de s - Escuderia,
per anunciar ses dates de
celebració de sa segona
edició des "Rallie Ciutat
de Sóller", es dies catorze
i quinze des vinent mes de
maig, des que donarà sa
sortida oficial es conegut
ex-pilot local Pere Magraner,
primer President d aquesta
entitat esportiva sellerica.
Es va demanar ajuda a
tots ets assistents per
aquesta competició i es va
mencionar que s intentarien
fer grups d aficionats locals
per es controls, es cronome-
tratge, etc...
Es va oferir col.laboració
a tots es que estiguessin
interessats en iniciar-se
dins s automobilisme corn-
petitiu, ja que sa "Puigma-
jor" vol fonuar un equip
de promoció, per es que
posarà gratuitament a sa
seva disposició durant un
any tot es material necessari
tal com extintors, desconec-
tadors, barres protectores,
case, etc... en poques
paraulas diexari es vehicle
a punt per sortir a
qualsevol cursa.
Es va mencionar també
que s' Escuderia local esta
interessada en sa promoció
des "karts", autentica
escola de s' automobilsime,
per es que també recolzarà
a tots ets interessats en
comprar un d'aquests vehi-
cles, que es poden trobar
de segona mi a partir
d 'unes seixanta-mil pesetas,
i que es poden conduir a
partir de setze anys.
Seguidamente es varen
repartir entre ets assistents
es rutometres des "Segon
RECTIFICACIO
Es temps emprat pes
solleric BARTOMEU COLL
a sa primera pujada d 'entre-
narnent de sa prova auto
-rnobilista "CALMARI- -
LLUC" fou de 3 54'782 i no
3 82,, corny va sortir
publicat per equivocado a
sa passada ecticio,"
, 
VETERANOS SOLLER
Veteranos
	 Sóller,	 3
Pub Nadal, 1.
El partido dió comienzo
a las seis de la tarde con
buen tiempo y los Vetera-
nos al completo ofrecieron
un extraordinario encuen-
tro. El primer gol llegaba
al poco de empezar fue obra
de Castañer, acotó distan-
cias el Pub antes de
finalizar la primera parte y
fué Federico quien marcó.
En el segundo tiempo los
Veteranos jugando el
contraataque y saliendo
como decimos desde atras
con jugadas trenzadas y
bien llevadas por los
hombres de centro de
campo llegaba el dos a uno
fue obra de Eduardo Catala
desde la izquierda de tiro
cruzado, faltando cinco
minutos para finalizar el
. partido era Mayol que de
saque de esquina, directo
marcaba el definitivo tres
a uno.
El partido fué duro
pero sin llegar en ningun
momento a la violencia
El arbitraje corno a cargo
de Gabriel nngorance que
estuvo regular.
Veteranos: GALLEGO,
RAJA, MAYOL, MOLINO,
CATALA, FEIJOO, LAZO,
MARROGI, AGUSTIN,
CASTARER, RIPOLL,
ROMAN, CRECE, FON-
TANET, RAMIS.
Pub Nadal: AGUILAR,
RULLAN, SAMPOL, POT,
LLUR, POMAR,
TORRENS. MORAGUES,
FEDERICO, DIEGO.
Para hoy Sábado intere-
sante partido en el campo
Infante Lois del Puerto de
Sóller, los Veteranos se
enfrentaran al Destacamen-
to Naval, el partido dará
comienzo a las 3,30 de la
tarde.
Se está confeccionando
un partido para el Sábado
de la Feria y es muy posible
que sean los Veteranos del
Mallorca los que nos visiten
en esta tan señalada fecha.
JUAN ANTONIO
14,4,4***n•n•"n14~A
Nota: Veteranos
PUERTO SOLLER
Se comunica a los
aficionados al deporte del
futbol de SOLLER y
PUERTO que el dia 7 de
Mayo a las 5 tarde en el
campo del PUERTO contra
el equipo del DESTACA-
MENTO NAVAL DE SO-
LLER con un precioso tro-
feo en disputa se presentara
oficialmente, después de
haber disputado diversos
partidos contra otros 'equi-
pos de SOLLER el equipo
Veteranos PUERTO SO-
LLER -comandados por el
veterano jugador e incansa-
ble - ANTONIO JORQUE-
RA,'-' con la colaboración
de -antiguos - jugadores de
SOLLER y - "PUERTO DE
SOLLER:- -
Se espera la masivapre--
sencia. --de los - buenos afici-
'lados a este deporte, tanto
"SOLLERz'corno PUER-
 _
es 'saluda atentarnen te
La directiva.- - VETERA-
NOS SOLLER PUERTO
GR ACIAS -
El encuentro se disputo
en el campo José Sempere
de Palma a partir de las 16
h. del sabado 23 de Abril.
Sin duda alguna, el Vir-
gen de Lluc no posee un
buen equipo y también sin
ninguna duda podemos
afirmar queel SS.CC. no
jugó bien el sábado —salvo
excepciones— pues pareció
haberse contagiaçlo del mal
juego desarrollado por el
equipo local. Prueba de ello
es que, además de los goles,
no se produjeron verdaderas
oportunidades de gol ni por
uno, ni por otro bando.
En el minuto 7, falla
Ameller en el marcaje y se
escapa el jugador No. 7 del
Virgen de Lluc consiguiendo
el ler ,
 tanto para su equipo
(1-0). Siguió transcurriendo
el tiempo sin que los porte-
ros tuvieran oportunidad
de intervenir, pues las líneas
delanteras se mostraban
totalmente ineficaces, basta
que en el minuto 23 del
2o. periodo, tras fuerte
chut de Coll que es repelido
por el portero, Florit apor-
vecha para conseguir el
empate (1-1).
Era de esperar que,
faltando tan poco tiempo
para el final del partido y
con un empate en el marca-
dor, el juego mejorase, pues
el Virgen de Lluc está
necesitado de puntos. No
obstante, lo único que dió
in
 , -)oco de emoción al
juego fue la incertidumbre
El partido, disputado el
pasado sábado en Palma,
dió comienzo a las 15,30 h.
Fue un encuentro intere-
sante dada la calidad de los
jugadores de ambos equipos,
que no dejaron de luchar ni
un solo instante.
En el primer periodo, el
SS.CC. gozó de dos claras
oportunidades de gol, ambas
a cargo del extremo Rodri-
guez. En la primera, tras
llegarle el balón rebotado,
chuta con fuerza y el balon
es despejado "in extremis"
por un defensa lasaliano. En
la segunda, su remate seria
espelido por el larguero.
En el minuto 20 llegaria
el primer tanto local: fue
una jugada desafortunada
puesto que el balón entró
empujado por el viento,
sin que el guardameta Perez
pudiese hacer nada por
evitarlo (1-0). Se llegó al
descanso con este resultado
y al poco de empezar la 2a
mitad La Salle se apuntaba
el segundo tanto: fue una
jugada individual del .delan-
tero local que tras escaparse
de --Col], chuta - cruzado
batiendo a nuestro portero
(2-0). -
Quedaba aun mucho
partido por delante y el
SS.CC. siguió ;intentando
llegar.. con 
-f peligro al
portal defendido por 'La
Salle, pero en esta ocasión,
:los delanteros, -del SSCC
prolificos normalmen-
te-- no acertaron a_ inaugu-
rar su cuenta. Por su mute
Li
 deiensa 
- .del SS.CC. se„
- _
mostro muy segura y hadbil
ante lo-h constantes ataques
del equipo : local = - .atinente
del resultado, pues los
jugadores no acertaban a
jugar el balón con precisión:
fallaban en los pases, entre-
gaban la pelota al contrario.
En el minuto 30, el de-
lantero centro del Virgen de
Lluc se quedo solo ante el
portero y ante la
desesperada salida de este,
marca a placer el tanto que
les daria la victoria. Era el
2-1 y faltaban cinco minu-
tos para el final del encuen-
tro, lo que hizo que los ju-
gadores se pusieran más
nerviosos y se precipitasen
en sus acciones. A todo
esto hay que añadir que el
colegiado que nos tocó,
como ya es costumbre esta
temporada, tuvo una
pésima actuación, lo que
contribuyó notablemente
a aumentar el desconcierto
general en el campo.
Asi pues, el resultado
final de 2-1, daba la victoria
a un malisimo Virgen de
Lluc que, por otra parte,
no hizo ningún mérito
para conseguir los dos
puntos.
ALINEACION DEL
SS.CC.: Buades, Ameller
(Martinez), Bruno, Mas,
Sánchez, Vidal, Florit,
Montse (Tovar), Coll,
Marroig, Selles.
El sábado 30 de Abril,
el SS.CC. viajará a Palma
para enfrentarse al La
Salle Ateo.
J.B.M.
en principio hubieran
quedado algo desconcerta-
dos por el continuo inter-
cambio de posiciones de los
dos extremos de La Salle.
Así pues, finalizó el
partido con el resultado ya
citado de 2-0, pero el
SS.CC. continua figurando
en los lugares altos de la
clasificación con todo mere-
cimiento.
Cabe destacar la buena
actuación de todo el equipo,
asi como la excelente labor
del colegiado.
ALINEACION DEL
SS.CC.: Perez, Barrero, Coll,
Tovar, Pepito, Jesús, Rodri-
guez, Cabot, Francisco
(Hauf), Sebastián, Raja;
Gómez Sampol, Seguí.
El sábado 30 de Abril
el SS.CC. se enfrentará
al Collerense a partir de las
17h. en el campo I) en
AUTOMOBILISME
PROYECTOS Y PRESUPRIESTOS
lose Aritenio171
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"SEGON RALLIE CIUTAT DE SOLLER"
Rallie Ciutat de Sóller''.
en es que en quant a parti-
cipació pareix que hii haurà
moltes novetats ja que
s Escuderia sollerica té
previst inscriure-hi damunt
una dotzena de participants.
Per lo que es molt probable
es retorn en es mon compe-
titiu de n 'Alexandre Pomar,
en Joan Oliver "Roc". en
Miguel Forteza, en Jaume
Garcies, en . Ricard Peropa-
dre, etc...
I nos ha arribat sa nove-
tat, de molt bona tinta, de
que a pesar d haver anunciat
oficialment sa seva retirada
a sa "Pujada a Galilea" en
Joan Tomás esta cercant
un vehicle per inscriure-es
en quest "Rallie" solleric,
que tant d interès ha desper-
tat dins es món de s'auto-
mobilisme illenc.
Podem avançar que ses
inscripcions que ja es troben
obertes es poden fer a
s' Escuderia Puigmajor,
Drac i TR Balear, fins
a les vuit des vespre des
divendres dia sis de maig.
Ses verificacions es faran
en es Port de Sóller,
davant es Restaurant
Es Carvis. —11oc de sortida—
es dissabte dia catorze de
maig a partir de les queatre
des capvespre. Sa sortida
serà donada a les vuit des
vespre i es repartiment
de trofeus es fara_es diu-
menge dia quinze en es
mateix lloc de sortida.
a les vuit des vespre.
Sa primera etapa consta-
ra d'un total de cent cin-
quanta quilòmetres i sa
segona de dos-cents noranta-
quatre, disputant-se ses se-
guents nou proves cronome-
trades, de ses que ja nos
ocuparem amb mes temps
I més espai a ses vinents
edicions: "Plijail a el: es
Puig Major"; "Esportes-
Valldernossa", "Alfabia -Coll
de Sóller", "Pujada en es
Puig Mojor", "Esporles-
.. Valldemossa", "Alfabia-Coll
de Sóller", "PUjada en. es
Puig Major", . "Esporels-;.
Valldemossa", "Alfabia-Coll
de Sóller".
LA SALLE -- SAGRADOS CORAZONES (Alevin)
, RESTAURANTE
MARISOL
,,,110 AL MAR. COCINA INTERNAC. ,-, 'iAL
P . JEHT(J DE SULLEH
LA ISLA VIRGE
CULO Y CAMISA
BANCO DE
CREDITO BALEAR
BOIS3 de manad
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco ITrquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleal
ELECTRICIDAD
Maestra de Viesgo
indroeléctztea cantabriceo
Eitdroeléctries, Cataluña
aldroelktrita Española
Eléctricas Reunidas garagozp
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Aginla
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Imnobiliaria Metro
Inmobiliaria
 Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
Vallehemoso
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Industr. Arageniel,
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Duro Felguera
P.A.S.A.
Pinanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.	 •
Cltroén
MONOPOLIOS
C.A.M.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y Servicios
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
Eurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Orédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Pecsa
15-4-83
	 22-4-83
250	 238
243	 234
302	 292
271	 259
212	 208
227	 217
249	 244
193
361	 358
225	 123
203	 199
50'75
	 50
113'50	 111
50'50
	 47
56'25	 53'25
105	 108
47'25
	 44'25
192	 186
52'75	 51'25
54'25	 52'25
368
61	 67
110	 106
140	 137
124	 115
10
220
74	 74'50
108
37'35	 37'50
9'25	 9
950	 850
8'25	 8
106
62
26	 24
32
155	 153
111	 108
75	 74
82
64
222'09	 221'36
260'82	 260'62
R EP A R Me:I O NES
SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
-LAVADORAS
TERMOS .
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAROR ARPES
:zilleJo.0 Antonio, 191	 -- 	Teléfonos 63 06.74
SÓLLER (Mallorca)
e	
HORARIS DE MISSES
D I UME M IE S
Sant Bartomeu . . . 9h;12h;
18'30h; 20h.
L "Horta 	  1030h; 19h.
Port . .. . 90h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . '730h:10h; 1911.
St. Felip. . . 10"30h; 19h.
L'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta 	 1811
DISSABTES
Sant Bartomeu 	 20h.
L'Horta 	 20h.
Port 	 20h.
Fornalutx 	 20h.
Biniaraix 	 18h.
Deià 	 20h.
Convent 	  1730h; 19h.
St. Felip 	 19h.
L'Hospital 	 18h.
23
CINE ALCAZAR
HOY DIA 30 Y MAÑANA DOMINGO 1
LOCOS DE REMATE
v
SISSI EMPERATRIZ
VIERNES 6, BABADO 7, DOMINGO 8
Y
MENAJE A
 TROS
CINE FANTASIO
SE VENDE
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214 y 630589.
Alquilo casa,
amueblada y
completamente
equipada, por
temporadas o por
meses. Para informes:
Lucía Brunet. Tfno.
632579. Cl. Cruz, 20.
Sóller.
JUBILADO —
TRASPASA  BAR
RESTAURANTE CON
CASA, PISTAS TENIS,
PETANCA, GRAN
PARKING. INF. TEL.
630723
CLASES DE INGLES
POR PROFESORA
NATIVA. INF. TEL.
630381
SE VENDE SOLAR
CENTRICO DE
GRANDES DIMEN-
S I ONES EDIFICABLE.
INF. TEL. 630422
VENTAS la
II ALQUILERES.
EMPLEÓS
Clases de inglés y
alemán  inform. Tel.
630276 y 631346.
SE TRASPASA tiN
PALMA. Peluquería se-
ñoras por no poder
atender. Mucha clien-
tela. Facilidades pago.
Alquiler muy bajo. Tel.
211150.
Se venden dos botes de
madera, de 3 y 4,50
metros eslora, muy
buen estado conser-
vación, precio 25.000 y
35.000
 ptas.
respectivamente, ambos
con título propiedad.
t.cpto L'u ulio
de ellos Con motor
fueraborda pequeño en
buen estado.
Informes tel: 630295 de
9 a 12 horas.
Se alquilan despachos
céntricos y apartamento
en Palma, Plaza Sta.
E u lalia. Ideales para
abogados, médicos.
Llamar tardes 21-39-94.
SE VENDE SOLAR EN
LA PLAYA SE PUEDE
EDIFICAR. INF. TEL.
630723
HOY DIA 30 Y MAÑANA DOMINGO 1
CURSO 1984
El nuevo consul de
Francia en Palma de
Mallorca, Serge Bataille,
estuvo el miércoles pasado,
en nuestra ciudad para
tomar contacto con la
numerosa colonia de
compatriotas que residen en
este valle.
El representante de la
diplomacia gala llegó con el
tren de las 11'30. Acudieron
a cumplimentar, al Sr.
Bataille, en el mismo anden
de la Estación del
Ferrocarril nuestro Alcalde
don Bartolome Mayol y su
esposa Da. Juana Quetglas.
A continuación en el
Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales se
celebró la recepción oficial.
El Sr. Consul saludó y
conversó largamente con las
personas
  all í presentes,
concejales del Ayunta-
miento, miembros de la
colonia francesa, sollerics
que han sido emigrantes en
la vecina república etc.
El Alcalde y el Consul en
nuestra lengua — el
mallorquín — y en francés
brindaron por las buenas
relaciones entre los dos
pueblos. El Sr. Bataille
reconoció haber visitado
anteriomente nuestro valle
pero en • viaje particular.
Prometió intensificar más
sus contactos con nosotros,
y se definió como un
funcionario público, ex
combatiente y ex-resistente
de la II Guerra mundial,
amante de la cultura y de las
cosas simples y claras.
Finalizados  los breves
parlamentos sonó una
grabación de los himnos
nacionales de los dos países.
Luego las personas
presentes fueron
obsequiadas con un vino de
honor. Entre los asistentes
señalaremos a los teniente
de alcalde Da. Matilde
Girbent y D. Rafael
Massanet, el concejal don
Juan Antonio Magraner, la
ex directora de los cursos de
la Alianza Francesa Madame
Messeguer, don Gabriel
Bestard (un solleric que
estuvo de los 11 arios en
Francia y que durante la II
Guerra Mundial participó en
la Resistencia por lo que
mereció una condeco-
ración), don Mateo Mayol
Enseriat (antiguo
comerciante en Dijon) y
otros que harían
interminable la lista.
Tras almorzar en un
restaurante de la Playa — Es
Canyis propiedad de un
matrimonio franco solleric
— el Sr Consul visitó
Fornalutx y Biniaraix en
compañía de nuestro
Alcalde. A las 16'20 h.
regresó a Palma. E.
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DOMINGO, lo
9'00 h.: I Mostra de Radio Ciudad de Sóller, cara al
público en la Plaça de Sa Constitució.
Organiza: Circulo Sollerense, Sección Radio Club.
Patrocina: La Caja de Ahorros "Sa Nostra".
21'00 h.: Pregón de Ferias y Fiestas a cargo de don
Vicente Terrasa, en la Parroquia de San Bartolome y recital
a cargo de la "Coral Universitaria de Palma".
MARTES, 3
21'30 h.: Investidura de "Ses Valentes Dones" en el
Teatro Alcazar. Introducción a cargo de Aires Sollerics y
Estol de Tramuntana de Es Port. Actuación de Catalina
Mateu i el Seu Grup y de LOS VALLDEMOSA.
MIERCO LES, 4
19'00 h.: Inauguración en el local de la calle Buen Año,
número 7, de la III Mostra de Llibrés en Catalá.
VIERNES, 6
19'00 h.: Inauguración de la Exposición de Fotografías
en el Casal "Els Jardins" (Moragues, 1) y seguidamente
conferencia-coloquio sobre "Las Vi olaciones de los
Derechos Humanos en América Latina" a cargo de un
miembro de Amnistía Internacional.
Organiza: Grup Justicia i Pau.
2000 h.: Inauguración de la "V Mostra de Fotografies
Ci utat de Sóller" en la planta primera de la Cafetería Parí:
en la Plaga de Sa Constitució. Organizada por "Associació
de Veins 11 de Maig".
Patrocinada por la Caja de Pensiones "La Caixa".
22'00 h.: Representación teatral, en el Teatro Victoria,
de la tragedia griega "FEDRA", por la compañía "Nova
Terra".
Entrada gratis.
SABADO, 7
16'00 h.: Juegos infantiles en la Placa de Sa Constitució
17'30 h.: Partido de futbol, en el Camp den Maiol, entre
Veteranos Sóller y Veteranos Mallorca. Trofeo
ayuntamiento.
18'00 h.: Gran Bellada Popular a Sa Placa de Sa
Constitució.
19'00 h.: Inauguración de la Exposición de pintura de
Juan Luis Rullán Casasnovas, en Galerías Mora.
Conferencia a arree de D. Gabriel Moya i D. Guillem
Ramon, CARACTERISTIQUES LIMNOLOGIQUES DELS
EMBASSAMENTS DE CUBER 1 GORG BLAU que tendrá
lloc a la 4a planta del ayuntament. Organitza "Associació
Museu Balear de Ciències Naturals".
19'30 h.: Inauguración de la Exposición Homenaje a los
Pintores Ramón Nadal, Coll Bardolet, Miguel Llabrés y
Bernardino Celia en el "Casal de Cultura".
Organizada por la "Biblioteca de Cultura Popular".
19'45 h: Inauguración de la Exposición de plantas y
flores en el "Casal de Cultura".
Organiza: Biblioteca de Cultura Popular.
20'00 h Apertura en Can Cremat, (calle Romaguera) de
las exposiciones:
En el jardin: Plantas de exterior, por Floristeria Sonia.
En planta: Concurso de carteles de la "MOSTRA
INTERNACIONAL FOLKLORICA"
En planta la: Sala Museu de Vestits Tipics
Internacionals.
22'00 h.: Gran Verbena en la Placa de Sa Constitució,
amenizada por los conjuntos "GEMINIS" y "PLASTICS".
DOMINGO 8
10'00 h "XVI CAMPIONAT DE LES BALEARS DE
MUNTANYA", PARA JUVENILES. Carrera ciclista
organizada por el Club Ciclista Defensora Sollerense en la
que está en litigio el Título Regional de Montaña,
disputándose sobre el siguiente itinerario: Restaurante Es
Canyis (Playa de Sóller) - Can Repic (Sóller) - Puerto de
Sóller - Atalaya - Puerto de Sóller. Monumento - Carretera
del Puig Major, con meta final en la entrada del Tunel
Grande.
10'00 h *Gran tirada al plato en el planchet "Canons de
Muleta", para tiradores locales. Organiza: Armería Can
Bibí.
10'00 h.: Solemne Procesión. Traslado de la Virgen de la
Victoria a la Iglesia Parroquial y acto seguido ofrenda de
flores en el atrio.
11'00 h.: Solemne Concelebración Eucarística en la
Iglesia Parroquia], con sermón de Ferias.
11'00 h.: Partido de futbol, en el Camp den Maiol, entre
el Sporting Sóller y Brasilia de Palma. Trofeo
Ayuntamiento.
12'00 h.: Concierto de Organo, en la Iglesia Parroquial, a
cargo de Xavier Carbonell y Vi ctor Bilger.
1200 h.: Conferencia a càrrec de D. Joan Arbona,
HISTORIA GEOLOGICA DE MALLORCA que tendrá lloc
a la 4a planta del Ajuntament. Organitza "Associació Museu
Balear de Ciéncies Naturals".
15'00 h.: Gran tirada de Codornices, en el Planchet de
Muleta. Organiza Armería Can Bi bí.
15'30 h.: Partido de futbol, en el Camp den Maiol, entre
el Juvenil Soller y Juvenil San Francisco. Trofeo
Ayuntamiento de Sóller.
17'30 h.: Partido de fútbol, en el Camp den Maiol entre
el C.F. Sóller y un destacado equipo. Trofeo "Ferias y
Fiestas".
20'00 h.: Entrega de trofeos de los ganadores de Tiro al
Plato y a las Codornices, en el Bar Central, en la Placa de Sa
Constitució.
22'00 h.: "Ball de Bot" a la Placa de Sa Constitució a
carrec de "Catalina Mateu i el seu Grup"; "Estol de
Tramontana de Es Port" i 'Aires Sollerics".
LUNES, 9
10'30 h.: A "Can Tamany" Misa con asistencia de "Ses
Valentes Dones", Personajes Históricos y "Xirimiers".
15'30.: FIRO 83. Toque de rebato y concentracion de
las tropas sollerenses.
16'00.: Arenga y oración por el Capitán Angelats, en la
placa de Sa Constitució.
16'30. h.: Alarma en el Puerto, han sido divisados navíos
enemigos, dispuestos a invadirnos.
17'30 h.: Las tropas Sarracenas intentarán el desembarco
en la playa de Can Generos, donde serán rechazadas por las
tropas sollerenses.
18'30 h.: Después de dura lucha, las huestes sarracenas
desembarcarán en la playa den Repic.
19'15 h.: Replegadas las tropas sollerenses en el Pont den
Barona, se producirá otro enfrentamiento con los moros.
19'45 h.: Las tropas sarracenas que han entrado en
Sóller. procedentes de Ses Puntes saquean la ciudad.
20'00 h.: Las tropas sollerenses victoriosas de la batalla
des Camp de S'Oca avisadas de la entrada en la ciudad de
o tras  huestes invasoras, les ofrecerán batalla hasta
derrotarlas y perseguidas en su huida.
20'30 h.: Discurso de Acción de Gracias y devolución
procesional de la imagen de Ntra. Sra. de la Victoria a la
Iglesia del Hospital.
21'30 h.: Gran desfile-concurso de carrozas, con las
Valentes Dones y Personajes Históricos y a continuación
entrega de premios a los ganadores y de la subvención a
todos los participantes.
Traca final.
•
VISITA DEL CONSUL
DE FRANCIA
mima -50LE? DEFAI
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
